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ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﮕﻠﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن روز ﺑﻪ روز از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ 
ﻌﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴ "اﻧﮕﻠﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
اﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده
ﻲ اﺳﺖ.  ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘارزش اﻗﺘﺼﺎدي روﺷﻨﺘﺮ ﻧﻤﻮده
  اﻧﮕﻠﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه و روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد.
ﺷﻨﺎﺳﻲ در داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ )ﺑﺨﺶ آﺑﺰﻳﺎن( از ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﻮزه اﻧﮕﻞ
آوري ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻊ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ازرﻳﺰي ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﻞﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﻓﺎز اول، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺪازي ﮔﺮدد. در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﻴﺰ راهاﻃﻼﻋﺎن اﻧﮕﻞ
آوري ﺷﺪه، اﺑﺘﺪا ﺑﻐﻴﺮ از ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژه و ﻣﺠﺮي ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺟﻤﻊ
 ﺗﻌﻴﻴﻦﺮوه ﻣﺸﺎورﻳﻦ از ﺗﺨﺼﺼﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﻃﺮح، ﮔ
و ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي ﻻزم ﮔﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻚ روزه در داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎ ﺑﺮاي  ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻃﺮح 
ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﺟﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم 
  آوري ﺷﻮد. ﻣﻴﺸﻮد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺟﻤﻊ  162در ﻓﺎز اول ﻃﺮح 
ﻛﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮزه در داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻛﻨﻨﺪهآوري
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺷﺪه و ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري اردﻫﺎي ﺑﻴﻦآوري ﻛﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﮕﻠﻬﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاﻧﮕﻞ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﺎم ﺗﺎﺋﻴﺪﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺮ اﻧﮕﻞ داراي ﻛﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
 ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
ﻣﻴﻼدي( ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت  9491ﺷﻤﺴﻲ ) 7231ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺳﺎل 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده ﺷﻮد. ﻗﻄﻌﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه داراي ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻜﻤﻚ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻃﺮح ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻮﺟﻮد ﻣﻲﺷﺪ. اﻧﮕﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ در ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﻨﺪ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺎنﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎهﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﺧﻠﻲ و  "ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
  ﺧﺎرﺟﻲ.
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ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان، ﻞ: ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران و ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻮن اﻧﮕﻞﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﺷﺎﻣ
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ،  ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ، ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ
ن، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﺞ ﻛﻠﻴﺪ واژه: ﻧﺎم اﻧﮕﻞ، ﺷﺎﺧﻪ و رده اﻧﮕﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻳﺎ اﺳﺘﺎ
اﻧﺪام آﻟﻮده و ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﮕﻞ، ﺷﺮح و 
ﻗﺎﺑﻞ   fdpﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﮕﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ د. ﺷﻮﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ از روز ﺑﻪ روز آﺑﺰﻳﺎن ﺎﺳﻲﺷﻨاﻧﮕﻞ ،ﭘﺮوريآﺑﺰي ﺑﺎﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي روﺷﻨﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده و 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻦ 
ﻏﻔﻠﺖ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺒﺎر آورد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان در  ˝ﮔﺮدد. ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ
ﻫﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎ
آﻟﻮدﮔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدي در اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در 
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻮزه اﻧﮕﻞاﻳﻦ 
اﻃﻼﻋﺎت اﻧﻮاع اﻧﮕﻠﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي  ﻣﻴﮕﺮدد. در ﮔﺎﻣﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آﻳﻨﺪه ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  اراﺋﻪ 
  ﺧﺪﻣﺎت دﻫﺪ.
ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در  0721ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻣﺠﻤﻮع  اﻃﻼﻋﺎت 
ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  13ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺮان و  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﺲ اﻧﮕﻞ  05ﮔﻮﻧﻪ و  271در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺰرگ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ﺟﻨﺲ،  4ﮔﻮﻧﻪ و  67ﺰان ﮔﺴﺘﺮش را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻴ
اﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارش آﻟﻮدﮔﻲ را داﺷﺘﻪ 7ﺟﻨﺲ و  61ﺟﻨﺲ و دﻳﮋن ﻫﺎ ﺑﺎ  2ﮔﻮﻧﻪ و  13ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ ﺑﺎ 
را ﺑﺎ ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺪ و اﻧﮕﻠﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن،ﭘﺲ از 
اﻧﺪ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻗﻞ آﻟﻮدﮔﻲ را در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﺮده
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  062ﻧﻴﺰ در ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه،  از اﻧﮕﻞ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﮔﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ.  33ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ ﺑﺎ  63ﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ رﺗﺒﻪ اول و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫ 98ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ، و ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﻣﻬﺎ، ﺗﻚ
  :اﺳﺖﻈﺮ ﺑﻮده ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧاﻫﺪاف  ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ
  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻛﺸﻮر-
  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، و ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﮕﻠﻬﺎ -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت -
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  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﺮانﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ اﻧﮕﻞ-
  ﮕﻠﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎ.اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧ-
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻞ -
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
در  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﺑﻪ آزﻣﺎﻫﻤﺮاه ﻳﺦ ﺎ ﻳ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺷﺪهﺗﺜﺒﻴﺖ ﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﻳ زﻧﺪه و ﺑﻄﻮرﺪ ﻴﺑﻌﺪ از ﺻ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻗﻴﻘĤ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و اﮔﺮ اﺑﻬﺎﻣﻲ در
  ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ.
و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع اﻧﮕـﻞ در ﺷـﺪه در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ آﻧﻬـﺎ ﺟـﺪا 
 نﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻳﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻚ ﺎل ﺷﺪ. ﺎه ارﺳﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﻨﺪه ﻗﻨﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛ
اي ب ﻣﻨﻄﻘﻪآﺸﮕﺎه از ﻳﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ زﻣﺎندر ﺪﻧﺪ. ﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻳﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﺷﺪه ﺪ ﻴﺻ
 ،ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻪﻓﺘﺨﺘﻪ و  ﻣﺎﻫﻲ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻳﺎ دﺑﻪ ﻫﺎ رﻳﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ در ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ درآن ﺑﻮده؛
  . ﻧﺪﺪﺣﻤﻞ ﺷ  ﺸﮕﺎهﻳﺑﻪ آزﻣﺎ
از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ، ﺧـﻮن ﮔﻴـﺮي و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﺮﻃـﻮب از ﺳـﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑـﺮاي . ﮔـﺮدد ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻳﺎﺧﺘﻪو آﺑﺸﺶ ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻚ ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻪﭘﻮﺳﺖ
روي  ﻪ ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ ﻴ ـاز ﻧﺎﺣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺮﻛﺖ آﻧﺮا ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدناز  ﻗﺒﻞﺧﻮﻧﻲ 
از آن  ˝ﺎﻌﻳﺳـﺮ   وﺮي اﻧﺠـﺎم ﻴ ـﻋﻤـﻞ ﺧـﻮن ﮔ و ﺳﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮو ﺑﺮده  ﺳﺮﻧﮓ را ﺑﻪ ﺳﻮزن  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ
دﻗﻴﻘـﻪ ﺗﺜﺒﻴـﺖ و ﺳـﭙﺲ در ﻣﺤﻠـﻮل  4ﺗـﺎ  3ﮔﺮدﻳﺪ، ﻻﻣﻬﺎﺋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در اﻟﻜﻞ ﻣﺘﻴﻠﻴﻚ ﺑﻤﺪت ﻪ ﻴﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬ شﮔﺴﺘﺮ
  ﺪ. ﮔﺮدﻳﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه  دﻗﻴﻘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﭘﺲ از 02ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﻤﺪت 
ﺑـﺮاي  ﺳـﭙﺲ ﻃـﻮل ﻣـﺎﻫﻲ را  ﻛـﺮده وزن  آن را ﺘـﺎﻟﻲ ﻴﺠﻳﺑـﺎ ﺗـﺮازوي د  ﻣﺎﻫﻲ)ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻛـﺮدن(، ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از 
ﺮوﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺗﻮﺳﻂ ذره ﺑ ﻮﻣﺘﺮي،ﻴﺑﻌﺪ از ﺑ ﺷﺪ.و ﺛﺒﺖ  ، اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺎ وزن و ﻃﻮل اﻧﮕﻞراﺑﻄﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
، درﺻـﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺷـﺪهﻃـﺮاف ﺳـﻮراخ ﺑﻴﻨـﻲ و زﻳـﺮ درﭘـﻮش آﺑﺸﺸـﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ، ادو ﻃـﺮف ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ
ﺷﺪ، ﺑـﺮاي دﻗـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺳـﻪ ﻻم  ﺗﻬﻴﻪو آﺑﺸﺸﻬﺎ  ﮔﺴﺘﺮش از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن .ﻧﺪﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ
ﻴﻜﺴﻮزوآ، ، ﺗﺎ   ﺗﻜﻴﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ، اﺳﭙﻮر ﻣﮔﺮدﻳﺪﻧﻮري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﺮ ﻣﻳزﮔﺴﺘﺮش از ﺳﺮ، ﺗﻨﻪ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و 
  ن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. ژﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎژﻛﺪاران و ﻣﮋﻛﺪاران و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻮﻧﻮ
 ﻫـﺎ، ﺑﺎﻟـﻪ  .ﺧﺘﻪ ﺷﺪاﻧﺪام ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺮدا ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺨﺘﻪ ﻳﻮﻟﻮژي رﻳﺰﻴﺳﺮم ﻓ ﻫﺎ،ﺶﻳﺪﻳدرون ﭘﺘﺮدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺰ ﻴرا ﻧ ﻫﺎآﺑﺸﺶﺳﺮﭘﻮش ﺮ ﻳز .ﮔﺮﻓﺖﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻴﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را در ﭘﻠ ﻫﺎي دو ﻃﺮف وآﺑﺸﺶ ،ﻬﺎﻓﻠﺴ
آﺑﺸﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ  .ﻣﻴﮕﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم  ﻧﻴﺰﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﻳاﻧﮕﻞ دﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﺮاي  .ﺷﺪﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻴﺑﺎ ذره ﺑ
ﺗﻔﻜﻴﻚ در زﻳﺮ ﻟﻮپ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺳﻮزن ﻻﺑـﻼي ﺗﻴﻐـﻪ ﻫـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ را ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
رت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي آﻧﻬـﺎ ﻣﺒـﺎدرت و ﺑـﺎ ﻣﻮﻧﻮژﻧﻬﺎ و ﻛﻴﺴﺖ ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮﺳﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. در ﺻﻮ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻧﮕﻠﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺸﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻧﻴﺰ در زﻳﺮ ﻟﻮپ اﻧﺠـﺎم ﻣﻴﮕﺮﻓـﺖ و 
  در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮزﻧﻬﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﭘﻨﺲ ﺟﺪا ﻣﻴﺸﺪ.
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده  ﻦﻴاﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ذره ﺑ ﻣﺎﻫﻲ،ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ، ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ
ﻋﻀﻠﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻟﻮﻟﻪ  ﻗﻠﺐ، ﻫﺎ،ﻪﻴﻛﻠ ﺴﻪ ﻫﻮا،ﻴﻛ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﺳﭙﺲ اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻮﻟﻮژي ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﻳﺰﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎوي ﺳﺮم ﻓﻴﻪ ﻫﺎ و... را در ﭘﻠﻴادراري ﻛﻠ
ﺴﻪ ﻫﻮا را ﺑـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻴدو ﺟﺪاره ﻛﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ  .ﺸﺪآﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات را ﺛﺒﺖ ﻣﻴ
ﺸـﺪ. ﻛﻠﻴـﻪ اﻧـﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠـﻲ را در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول زﻳـﺮ ﻟـﻮپ و در ﮕﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻴﻳﺪن ﻗﺴﻤﺖ دﻴﻚ ﻗﺴﻤﺖ و ﻛﺸﻳ
  آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺸﺪ. ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺟﺰﺋﻴﺎت
  اﺳﺖ:  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرذﻳﻞ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ، 
ﻣﻴﺘـﻮان را  ﺎﺧﺘﻪ )اﻧـﻮاع ﺗـﺎژك داران و ﻣـﮋك داران ( ﻳاﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺑﺎﻟﻪ و آﺑﺸﺶ،  در ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺳﺖ،˝ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫـﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻫﺎ و، دﻳﮋنﻫﺎﻧﻮژنﻮ،ﻣ، ﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنﻳﺮ از ﺗﻚ ﻴﻏ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
در ﮔﺴـﺘﺮش ﭘﻮﺳـﺖ و آﺑﺸـﺶ اﺳـﭙﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﻣﻴﻜﺴـﻮزوآ را ﻧﻴـﺰ ﻣﻴﺘـﻮان  .را روي اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
را ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻴﺪﻳﻮم داران ﻣﮋهدر ﻣﻮﻛﻮس روده ﻣﻴﺘﻮان اووﺳﻴﺴﺖ ﻛﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ، اﺳﭙﻮر ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ وﺑﺮﺧﻲ 
ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ روده ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ روده ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب از ﺳﻪ 
را روي ﻻم ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻻﻣﻞ روي روده ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﻛﻮس آن ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و روي ﻻم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻻﻣﻞ 
ﺗﺎ  هﺘﻪ ﺷﺪرا روي آن ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺳﺘﻲ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه آب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﻴﺰ روي ﻻم در ﻛﻨﺎرﻻﻣﻞ رﻳﺨ
ﻣﻘﺪاري آب ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﺎ زﻳﺮ ﻻﻣﻞ ﺑﺮود. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ روده را ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ و ﻳﺎ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ 
ﻻﻣﻞ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮرب روي آن ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﻛﻮس را ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ روي ﻻم ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻻم 001ﻫﺪه اووﺳﻴﺴﺖ ﻛﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻲ و ﺑﺮاي ﻣﺸﺎ 04ﻳﺎ  02ه داران و اﺳﭙﻮر ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻲ ﮋﻣ
اﻧﻮاع  ،ﻛﻴﺴﺖ ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮﺳﻬﺎدر اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ،ﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﻳﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ د ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭼﺸﻢﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮﻓﺖ. 
در  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدا ر ﻮمﻳﺪﻴﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳآﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل و ﺣﺘﻲ ﺗﻚ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ و  ﺳﺴﺘﻮدا،، ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدا ،ﻛﺮم ﻫﺎ
اﺳﭙﻮر  ،اويﺻﻔﺮﻣﺎﻳﻊ در  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺋﻴﻢﻫﺎ را ﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮسﻴﺴﺖ ﻣﻴوﻛ ﺴﺖ ﻧﻤﺎﺗﻮداﻴﺖ ﻛﻛﺒﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳ
ﺴﺖ ﻴﻫﺎ و ﻛﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد روي ﻗﻠﺐ، ﻫﺎ؛ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد در اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ؛ ﺴﻪ ﻫﻮا،ﻴدرﻛ ﻫﺎ؛ﻴﺪﻳﻮمﻜﺴﻴﻣ
  ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻜﺴﻮ ﺑﻮﻟﻮسﻴﻣ
ﻫﺎ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﮕﻠﻬﺎ از )ﭘﻴﻮﺳﺖ1ﻨﺎﻃﻖ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ارﺳﺎﻟﻲ در ﻣ
 :ﮔﺮدﻳﺪروﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺟﻼﻟـﻲ   ,6991 ikoozaP ,5991 naimuosaM ,4991 ilalaJ ,1991 namluhS ,4991 cevaroM ,2991 avokyD & moL
  5831ﭘﺎزوﻛﻲ  &، ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن 7731
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول ﺗدر اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺑﺘﺪا ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 
ﻫﺎ(. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎي اﻧﮕﻠﻬﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ در ، ﭘﻴﻮﺳﺖ2
ﻫﺎ(. ﭘﺲ از ، ﭘﻴﻮﺳﺖ3)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي ﻻزم ﮔﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻚ روزه در داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎورﻳﻦ و ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  اﻧﮕﻠﻲ
ﻫﻤﺰﻣﺎن  ،ﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮدﺷﺪ ﺗﺎ در اﺟﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  162 زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش )ﻓﺎز اول ﻃﺮح(د. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ ﮔﺮداﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺳﺎل آوري و ار، ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺟﻤﻊﻫﺎ(، ﭘﻴﻮﺳﺖ4اﻧﮕﻠﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد )ﻓﺎز دوم ﻃﺮح(ﻧﻤﻮﻧﻪ
- ﮔﻴﺮﻫﺎي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞﻫﺎ و آبﺷﻮر و ﺷﻮر از رودﺧﺎﻧﻪﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐﻫﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آبﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﺖ. آوري و ارﺳﺎل ﺷﺪهﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﻤﻊ
  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1اﻟﻔﺒﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ : ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﺎم اﺳﺘﺎن  ردﻳﻒ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﺎم اﺳﺘﺎن  ردﻳﻒ
  7  ﻓﺎرس  01  7  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  1
  3  ﻛﺮدﺳﺘﺎن  11  2  اردﺑﻴﻞ  2
  51  ﻛﺮﻣﺎن  21  11  اﺻﻔﻬﺎن  3
  01  ﮔﻠﺴﺘﺎن  31  3  ﺷﻬﺮﺑﻮ  4
  34  ﮔﻴﻼن  41  2  ﺗﻬﺮان  5
  16  ﻣﺎزﻧﺪران  51  2  ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري  6
  55  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  61  61  ﺧﻮزﺳﺘﺎن   7
  21  ﻫﻤﺪان  71  3  زﻧﺠﺎن  8
  162  ﺟﻤﻊ    9  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  9
  
اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  162ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻫﻴﺎن،  12ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن از در ﺑﺮرﺳﻲ ˝ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 92( ﺑﺎ eadinirpyC) ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنآوري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺟﻤﻊ
ﻫﺎﻳﻲ از اﻧﺪ.  ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪرﺗﺒﻪدر ﮔﻮﻧﻪ  4( ﺑﺎ eadiiboG) ﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﻮﻧﻪ و ﮔ 5( ﺑﺎ eadiresnepicA)
 ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن(، eadinarreS) ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎناﻧﺪ از: ﻋﺒﺎرت آوري ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از (. ﺧﺎﻧﻮادهeadiliguM( و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadiepulC(، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadignaraG)
(، ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻴﺎن eadicosE) اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن(، eadinomlaS) آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎناﻧﺪ از: آوري ﺷﺪه ﻋﺒﺎرتآﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ
(، eadinajtuL) ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن(، aedihthcihpO(، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ )eadietamortS(، ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadinaperD)
(، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن eadirapS(، ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadicatalP(، ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻴﺎن )aediruihcirTﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
(، ﺳﻮف eadiliugnA(، ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadirtnecyhcaR) ﺳﻮﻛﻼ ﻣﺎﻫﻴﺎن(، eadineaicS) ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن(، eadiulumeaH)
  ﻫﺎ(. ، ﭘﻴﻮﺳﺖ4(، )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره eadicrePﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻨﺎم وي ﻛﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺪ 
ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ آوري ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﺎم اﻧﮕﻞ، اﻧﮕﻠﻬﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ: ﻧﺎم ﺟﻤﻊ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎم ﻣﻴﺰﺑﺎن.
  
ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎن )ﺟﺪول   ﻧﺎم اﻧﮕﻞ  ﻧﺎم ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﻨﺪه
  (5ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰﺑﺎن )ﺟﺪول 
  (6ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎﭘﻴﻮﺳﺖ
  2201  21   suciscrep suloboxyM  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن م.، ﻋﺒﺎﺳﻲ س.
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ﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻛﺪ ﭼﻬﺎر رﻗﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎره ﻛﺪ دورﻗﻤﻲ اﺳ
  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، دو رﻗﻢ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻌﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن و دو رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺮف ﺷﻤﺎره ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. 
  
  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل:
  (10( ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن)22ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ)  ﺧﻮزﺳﺘﺎن      ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
      
 2210-      21-    suciscrep suloboxyM
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮزه در داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﭘﺲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ 
ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
ﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﻲ ﻓﺮم ﻧﻬﺎ
: 3ﻣﺸﺎور ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و رﺋﻴﺲ ﻣﻮزه ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم و در ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده ﻣﻴﺸﻮد. )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﮕﻞ(   
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﭙﺲ  16 ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ 34و ﮔﻴﻼن ﺑﺎ  55اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ 
  در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﻫﻢ ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ 181ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ 162از  
 51اﻧﮕﻞ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد  59اﻧﮕﻞ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و  34اﻧﮕﻞ در ﺣﺪ ﺷﺎﺧﻪ،  3ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ )ﺟﺪول  ˝اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﻀﺎ 02اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ آوري و ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺎر ﺟﻤﻊ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ (.2ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮزه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ آﻣﺎر اﻧﮕﻞﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد )ﻓﺎز دوم ﻃﺮح( و ﺑﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ و ﺳﭙﺲ اردك ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮرد 51ﺑﺎ  (sucisrep resnepicA)ﺑﺮونﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن؛ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮهدر ﻧﻤﻮﻧﻪ
 11( ﺑﺎ supyrg subraBﻣﻮرد و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ) 21( ﺑﺎ rebur sehtilotOﻣﻮرد و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ) 41ﺑﺎ   (suicul xosE)
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ   اﻧﺪ.ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را داﺷﺘﻪ  91( ﺑﺎ .ps ateopaCﻣﻮرد و اﻧﻮاع ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن  )
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده و  از ﻃﺮﻓﻲ  از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﻣﺎﻫﻴﺎن( و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻣﺜﻞ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ )اردك ﻣﺎﻫﻲ( ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﻴﺎه
  در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.          
ﻳﺎﺧﺘﻪ ارﺳﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺑﻴ
آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻛﻪ رﻧﮓ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮزه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﻮد. اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ژﻻﺗﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺣﻞ 
اﻧﺪ.  ﺑﻨﻈﺮ اﺋﻮزﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ-آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦﺑﺎﻓﺘﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮزآ رﻧﮓرﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺗﻚآوري ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﺮﺳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ
ﻮزوآ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺳﭙﺲ ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اي ﻣﻴﻜﺴﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ، اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ. از ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد )از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻳﺎد آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪهآوري و ارﺳﺎل ﻣﻴﺸﻮد، اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺟﻤﻊﻣﻴﻜﺴﻮزوآ و ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ( ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ اﻧﮕﻞ ﺟﻤﻊ
  ﻳﺎد دﻛﺘﺮ ﻣﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮزه اﻫﺪا ﻣﻴﺸﻮد. دﻛﺘﺮ ﺟﻼﻟﻲ و زﻧﺪه
ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. در ﺗﻌﺪاد از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺎل اﻗﺪام ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻌﺪادي ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻼم ﺷﺪهﻣﻴﺎن اﻋ
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اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادي ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. 
ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻤﻮﻧﻪﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژه ﻣﻮزه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺠﺮي ﺑﺨﺶ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺸﺎور ﻃﺮح ﺑﻮده و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ 
اﻧﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ارﺳﺎل ﻧﻨﻤﻮدهﻫﺎي اﻧﮕﻠﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮد را ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻐﻴﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺟﻤﻊ
  ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ، اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  
ﻣﻴﻼدي( ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان  9491ﺷﻤﺴﻲ ) 7231ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺳﺎل 
  ﺎﻳﺖ ﻣﻮزه ﻗﺮار داده ﺷﻮد.ﺟﻤﻊ آوري، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﺳ
ﺷﺎﻣﻞ: ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران و ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان،  "ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان "
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ، ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ، ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ
ﻧﮕﺬاران اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﻳﺮ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎدﻣﺎن، زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن و ﺑﻨﻴﺎ
ﺑﺰرﮔﻮاران و آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻧﺎن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎدﻣﺎن دﻛﺘﺮ ﻛﺎﻟﻤﺎن ﻣﻮﻟﻨﺎر اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ 
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ﺎم و اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﮕﻞﻧﺎﻣﺒﺮده اﻧﺠ
ﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻒ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ در اﻧﺪ. ﺗﻌﺪادي ﮔﻮﻧﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ در ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ
ﻣﺎن اﻳﺮان ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺰﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﺑﻨﺎم ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳ
ﺑﺮداري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻮزهﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﻞ
- آوري ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮزه داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻪآﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ )epytoloH(ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  داري ﺷﻮﻧﺪ. 
 aeS naipsaCﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﻤﺎل؛ ﻲ، ﺳﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮمدر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓ
و ﺣﻮﺿﻪ  ).M( noigeR anuaF naimatopozeM، ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ؛ ).S .C( noigeR anuaF
ﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺪام ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﻫ ).R.F.I( noigeR anuaF naidanIﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪ در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮي ﺷﺮﻗﻲ؛
ﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﺳﺘﻪﺣﻮﺿﻪ ﺑﻮم
  آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻴﻼدي( ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  9491ﺷﻤﺴﻲ ) 7231ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎل در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﻧﮕﻞ
  ﻴﻼدي( اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.         ﻣ 1102ﺷﻤﺴﻲ ) 1931
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ﺑﺎﺷـﻨﺪ: اﻧﮕﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ در ﭼﻬـﺎر ﻧـﻮع ﺳـﻨﺪ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﺧﻼﺻـﻪ ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺎنﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎهﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤـﻲ و ﭘﮋوﻫﺸـﻲ داﺧﻠـﻲ و  "ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺧﺎرﺟﻲ. در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت  اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان از ﻫﺮﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﺑـﻪ 
ﻨﺪ. ﺑﻌﻀـﻲ ﺑﺎﺷ ـﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻲﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت، ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﮕﻞ
اﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿـﻮع ﻛـﻪ اﻧﮕـﻞ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﺎﻻت، اﻧﺪام آﻟﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻞ را ﻧﺎم ﻧﺒﺮده
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﻪ اﻧﺪاﻣﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻋﺎﻳﺖ اﻣﺎﻧﺖ، ﻧﺎم اﻧﺪام آﻟﻮده اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه و در ﺟﺪول ﺟﺎي 
ﻠﻲ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي آن ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ. ﺑﻐﻴﺮ از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧ
ﻋﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻗﻄﻌـﺎ در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺟـﺪاول ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه، 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه داراي ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺼﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻜﻤـﻚ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﺤﺘـﺮم در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪي ﻃـﺮح 
     ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  
ﺟﺪاول ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻣﻴﺘﻮان رده ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد. در ﻫﺮ ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ اﻧﮕﻞ، اﻧﺪام 
ه ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﺳـﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣـﺘﻦ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ آﻟﻮده، ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪ
ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑـﺎ اﺳـﻢ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آورده ﺷـﺪه 
  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺻﻴﺪ ﻳﺎ  ﻣﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﺞ ﻛﻠﻴﺪ واژه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ: ﻧﺎم اﻧﮕﻞ، ﺷﺎﺧﻪ اﻧﮕﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪﻋﻼﻗﻪ
اﺳﺘﺎن، اﻧﺪام آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﺰﺑﺎن. ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﮕﻞ، ﺷﺮح و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﮕﻞ را 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﮕﻞ، ﺷﺮح 
ﺑﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﻳﺪه، و داراي و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﮕﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه   "fdp"ﻫﺎﺋﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪاول ﻧﻴﺰ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺎره
  ﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﻣﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
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 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ2ﺳاﺪﺟ يﺎﻬﻠﮕﻧا ﺖﺴﻴﻟ :هﺪﺷ يزﺎ  
  
ﻒﻳدر  هﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟ ﻞﮕﻧا هدﻮﻟآ ماﺪﻧا  نﺎﺑﺰﻴﻣ ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  نﺎﺑﺰﻴﻣ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ 
1  Acantocephala sp. هدور ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻧﺎﺧدورﺪﻴﻔﺳ  Leuciscus cephalus 
2  Allocridium brachinus هدور  دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ  Euryglossa orientalis 
3  Allocridium isoporum هدور  سﻮﺑرﺎﺑ ،ﻲﻫﺎﻣ ﮓﺳ Cobitis taenia, Barbus sp. 
4  Amphilina foliacea   نوﺮﺑ هﺮﻗ  Acipenser persicus 
5  Anisakis sp. هدور  ﻫﺎﻣﻲ ﺷﻴﺮ  Scomberomorus 
commerson 
6  Asymphylodora sp. هدور  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ Neogobius fluviatilis 
7  Argulus boliacous   ﻫﺎﻣ كدراﻲ  Esox lucius 
8  Bonocotile sp. هدور  ﻪﻠﺒﺳا  Silurus glanis 
9  Bothriocephalus sp. هدور  
نوزا ،ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ ،نوﺮﺑ




10  Bothriocephalus 
gowkongensis(claviceps) هدور  ،راﺪﻟﺎﺧ ﺲﺳ  Barbus lacerta 
11  Brachiella sp. ﻪﻟﺎﻳ و ﺖﺳﻮﭘ  ﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣه Otolithes ruber 
12  Ceratensis Sagitifer ﻨﻄﺑ ﻪﻃﻮﺤﻣﻲ  ﻲﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ  Psettodes erumeri 
13  Cestoda sp. 
 
ﻻآ لﺰﻗي ﮕﻧرﻴﻦ نﺎﻤﻛ  Oncorhynchus mykiss 
14  Clavinemoides annulatus ﻲﻣد ﻪﻟﺎﺑ  هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ Otolithes ruber 
15  Contracaecum larvae ﺪﺒﻛ  
ﻮﻘﻨﻣ ﻲﻫﺎﻣ سوﺮﻋط  
ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ  
ﻦﻤﭼ ﻲﻫﺎﻣ  




16  Contracaecum sp. 
 و هﺪﻌﻣ ،هدور
تﻼﻀﻋ  
،دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ  ﻚﺸﻔﻛ





17  Copepoda sp.   
 نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ
 رﻮﭙﻛهﺎﻴﺳ  
Salmo trutta fari, 
Mylopharyngodon 
piceus 
18  Corynosoma strumosum هدور  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ 
Neogobius fluviatilis 
 
19  Corynosoma sp. هدور  
ﻫﺎﻣﻲ رﺎﺧ ﻪﺳ ، ﮓﺷ ﻲﻫﺎﻣ




20  Cryptocotyle sp. هدور  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ Neogobius fluviatilis 
21  Cryptobia acipenseris نﻮﺧ   نوﺮﻳ هﺮﻗ Acipenser persicus 
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22  Cuculanus Spherocephala هدور  نوﺮﺑ هﺮﻗ Acipenser persicus 
23  Cucullanus sp. هدور  
هﺮﻗ ،ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ ،نوﺮﺑ  ﻲﻫﺎﻣ
هﺪﻳرﻮﺷ  
Gobiidae sp., Acipenser 
persicus, Otolithes ruber 
24  Cucullanus 
sphaerocephalus 
هدور  لﻮﻛارد ،نوﺮﺑ هﺮﻗ  Acipenser persicus, 
Huso huso 
25  Cymothoid (Nerocila 
orbignyi) ﺖﺳﻮﭘ  




26  Cyst   كدرا ﻲﻫﺎﻣ  Esox lucius 
27  Dactylogyrus sp. ﺶﺸﺑآ ،هدور  




28  Trypanorhyncha sp. ﻲﻨﻄﺑ ﻪﻃﻮﺤﻣ  ﻲﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ  Psettodes erumei 
29  Dichelyne minutes هدور  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ Neogobius fluviatilis 
30  Dibothriocephalus sp. هدور  ﻪﻃﺎﻴﺧ  Alburnoides bipunctatus 






32  Digramma sp. 
 
سارﺎﻛ  Carassius carassius 
33  Diplectanum sp. ﺶﺸﺑآ  هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ Otolithes ruber 
34  Diplostomum spataceum ﻢﺸﭼ  هﺮﻗنوﺮﺑ  Acipenser persicus 
35  Diplostomum sp. ﻢﺸﭼ  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ Neogobius fluviatilis 
36  Diplozoan  paradoxum ﺶﺸﺑآ  ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻧﺎﺧدورﺪﻴﻔﺳ  Leuciscus Cephalus 
37  Diplozoan sp. ﺶﺸﺑآ  رﻮﭙﻛ  Cyprinus carpio 
38  Discocotyl sagitatta ﺶﺸﺑآ  ﻪﻤﻠﻛ  Rutilus rutilus caspicus 
39  Epidocotile sp.   كدرا ﻲﻫﺎﻣ  Esox lucius 
40  Erilepturus sp. هدور  هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ Otolithes ruber 
41  Eustrongylides excisus   




42  Grillotia erimaceus هدور  




43  Gyrodactylus sp. ﺶﺸﺑآ   ،ﻲﺘﻨﻳز ﻲﻫﺎﻣضﻮﺤﻴﻫﺎﻣ  Carassius auratus 
44  Goussia carpelli هدور  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﭙﻛ Cyprinus carpio 
45  Goussia sinensis هدور  هﺮﻘﻧ رﻮﭙﮔيا Hypopthalmichthys 
molitrix 
46  Helminths sp.   ،راﺪﻟﺎﺧ ﺲﺳﻲﻫﺎﻤﻛدرا  Barbus lacerta, Esox lucius 
47  Haemogregarina 
acipenseris نﻮﺧ  نوﺮﻳ هﺮﻗ Acipenser persicus 
48  Heterochondria pillai ﺶﺸﺑآ  دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ  Pseudorhombus elevatus 
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49  Hysterothylacium sp. هدور  
ﻫﺎﻣﻲ سوﺮﻋ ، ﻫﺎﻣﻲ 
ﺮﺴﮕﻨﺳ ،ﻫﺎﻣﻲ ﺷﻴﺮ 






50  Hystrodylacium aduncum هدور ،ﺪﺒﻛ 
 سوﺮﻋ ،ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ
طﻮﻘﻨﻣ ﻲﻫﺎﻣ  
Acanthopagrus latus, 
Drepanepunctat 
52  Lecithodesmus goliath ﻲﻨﻴﺑ  ﻲﻳﺎﻳرد راﺪﻧﺎﺘﺴﭘ   
53  Lepoceadioides zebrinis هدور  دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ  Euryglossa orientalis 
54  Leptorhynchoides 
pelagiocephalus 
  نوﺮﺑ هﺮﻗ  
 
Acipenser persicus 
55  Leptorhyncoides 
plagicephalus 
  نوﺮﺑ هﺮﻗ  Acipenser persicus 
56  Lerenea sp.  
ﺖﺳﻮﭘ  سﻮﺑرﺎﺑ  ،ﻮﻫور  
  
Labeo rohita,  Barbus 
sp. 
57  Lernea copoetta spin ﺖﺳﻮﭘ  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capaetta aculeata 






60  Ligula sp.   سارﺎﻛ  Carassius carassius 
61  Monoplectanum sp. ﺶﺸﺑآ  هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ Otolithes ruber 
62  Murraytrema sp. ﺶﺸﺑآ  هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ Otolithes ruber 
63  Myxidium rhodei ﻪﻴﻠﻛ  يﺮﻤﺣ ،ﺖﺑﺮﻴﺷ Barbus grypus Barbus luteus 
64  Myxidium pfeifferi يواﺮﻔﺻ ﻊﻳﺎﻣ  
يﺮﻤﺣ ،ﺖﺑﺮﻴﺷ  
ﻪﻟﺎﺑ خﺮﺳ 
Barbus grypus Barbus 
luteus Scardinus 
erythrophtalmus 
65  Myxobolus  bramae ﺶﺸﺑآ ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ،ﺖﺑﺮﻴﺷ  Barbus grypus Rutilus frisii kutum 
66  Myxobolus buckei عﺎﺨﻧ  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capoeta.damascina 
67  Myxobolus ellipsoides  ﻪﻠﻀﻋ  ﻪﻃﺎﻴﺧ ﻲﻫﺎﻣ Alburnoides bipunctatus 
68  Myxobolus iranicus لﺎﺤﻃ يﺮﻤﺣ  Barbus luteus 
69  Myxobolus karuni ﺶﺸﺑآ ﺖﺑﺮﻴﺷ  Barbus grypus 
70  Myxobolus karelicus هدور  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capoeta.damascina 
71  Myxobolus mesopotamiae ﻪﻟﺎﺑ  ﺖﺑﺮﻴﺷ  Barbus grypus 
72  Myxobolus minutes ﻪﻠﻀﻋ  ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣيا Leuciscus cephalus 
73  Myxobolus mokhayeri ﻪﻟﺎﺑ ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta trutta 
74  Myxobolus molnari ﺶﺸﺑآ  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta trutta 
75  Myxobolus mulleri يواﺮﻔﺻ ﻊﻳﺎﻣ  
 ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ،يﺮﻤﺣ
ﻪﻧﺎﺧدوريا  
Barbus luteus, Leuciscus 
cephalus 
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76  Myxobolus musculi ﻪﻠﻀﻋ  سﻮﻳرﺎﺑ Barbus capito  
77  Myxobolus 
nodulointestinalis 
هدور ﻲﻨﺑ  Barbus sharpeyi 
78  Myxobolus bulbocordis ﺐﻠﻗ ﻲﻨﺑ  Barbus sharpeyi 
79  Myxobolus pavlovskyi ﺶﺸﺑآ  هﺮﻘﻧ رﻮﭙﻛيا Hypophthalmichthys 
molitrix 
80  Myxobolus pseudodispar ﺶﺸﺑآ  هﺎﺷﻲﻟﻮﻛ Chalcalburnus 
chalcoides 




82  Myxobolus samgoricus ﺶﺸﺑآ  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capoeta.damascina 
83  Myxobolus shadgani ﺶﺸﺑآ    Barbus rajanorum 
84  Myxobolus sharpeyi ﺶﺸﺑآ  ﻲﻨﺑ  Barbus sharpeyi 
85  Myxobolus suturalis ﺐﻠﻗ  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capoeta damascina 
86  Myxobolus varicorhini ﺖﺳﻮﭘ  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capoeta damascina 
87  Myxobolus sp. ﺶﺸﺑآ  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capoeta damascina 
88  Myxobolus sp. هدور  ﻲﻫﺎﻣ ﺪﻳراوﺮﻣ  Alburnus alburnus 
89  Myxobolus sp. ﻲﻨﻄﺑ ﻪﻃﻮﺤﻣ  ﻲﻫﺎﻣ ﺪﻳراوﺮﻣ  Alburnus alburnus 
90  Myxobolus sp. ﻲﻨﻄﺑ ﻪﻃﻮﺤﻣ  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta damascina 
91  Myxobolus sp. ﻪﻟﺎﺑ  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta damascina 
92  Myxobolus sp. هدور  
 
Cyprinion watsoni 
93  Myxobolus sp. ﻪﻴﻠﻛ  
 
Cyprinion watsoni 
94  Myxobolus sp. ﻪﻟﺎﺑ  
 
Cyprinion watsoni 
95  Myxobolus sp. ﺲﻠﻓ  
 
Cyprinion watsoni 
96  Myxobolus sp. اﺮﻔﺻ ﻪﺴﻴﻛ  
 
Cyprinion watsoni 
97  Myxobolus sp. ﺐﻠﻗ  
 
Cyprinion watsoni 
98  Nematoda sp. هدور 
 ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ،ﻪﻠﺒﺳا
،نﺎﻤﻛ ﻓﻴﻪﻠ ﻫﺎﻣ،ﻲ 
ﻲﻫﺎﻤﻛدراراﺪﻟﺎﺧ ﺲﺳ ،  
Silurus glanis, 




99  Neochinorhynchus rutili هدور ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capaetta Trutta 
100  Nipotripanorhynchus 
incognit 
 ﻫﺎﻣﻲ كرﻮﺧ ﻞﮔ  Periophthalmus 
waltoni(Mudskipper) 
101  Pentagram sp. هدور فﻮﺳ ،ﻪﻃﺎﻴﺧ  Alburnoides bipunctatus, Sander lucioperca 
102  Philometra sp. هدور 
ﻲﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ  ،ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ




Barbus sp., Otolithes 
ruber 
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103  Philometra otolithi ناﺪﻤﺨﺗ هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ Otolithes ruber 
104  Placobedella contsta  ﺖﺸﭘ كﻻ   
105  Pleorchis sp. ورهد  هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ Otolithes ruber 
106  Pomphorhyncus laevis  ﻪﻧﺎﺧدورﺪﻴﻔﺴﻴﻫﺎﻣ  Leuciscus cephalus 
107  Pseudoterranova sp. ﻲﻨﻄﺑ ﻪﻃﻮﺤﻣ 
ﻲﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ  ،ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ
ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ 
Psettodes erumei, 
Neogobius fluviatilis 
108  Stephanostomum sp. هدور هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ Otolithes ruber 





110  ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ هدور 
 
Copaetta damascina 
111  Raphidascaris sp. 
،هدور ﺪﺒﻛ ،
ﻨﻄﺑ ﻪﻃﻮﺤﻣﻲ  
ﻲﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ  ،ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ
،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﺮﺴﮕﻨﺳ  ﻪﺒﺷ





112  Rhabdochona oncorhynchi هدور ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta capoeta 
113  Rhabdochona sp. هدور سﻮﺑرﺎﺑ ،ﻪﻃﺎﻴﺧ ﻲﻫﺎﻣ  Alburnoides, Barbus sp. 




115  Nematoda sp. هدور 
 ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ ،ﻪﻠﺒﺳا
نﺎﻤﻛ، ﻓﻴﻪﻠ ﻫﺎﻣ،ﻲ كدرا 
ﻲﻫﺎﻣراﺪﻟﺎﺧ ﺲﺳ ،  
Silurus glanis, 




116  Neochinorhynchus rutili هدور ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capaetta Trutta 
117  Nipotripanorhynchus 
incognit 
 




118  Rhabdocona Fortunalowi هدور ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳيا  Leuciscus cephalus 
orientalis 
119  Riptocotile  illense هدور ﻲﻫﺎﻣ كدرا  Esox lucius 
120  Serrasentis sagittifer هدور ﻲﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ Psettodes erumei 
121  Skeijabinopsolus sp. هدور نوزانوﺮﺑ  Acipenser stellatus 
122  Skrjabinopsolus 
semiarmatus 
 نوﺮﺑ هﺮﻗ  Acipenser persicus 
123  Stephanostomum sp.  دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ  Pseudorhombus elevatus 
124  Stigostedion lucioperca  فﻮﺳ  Sander lucioperca 
125  Tenuisentis niloticus هدور ﻫﺎﻣﻲ ﺷﻴﺮ  Scomberomorus 
commerson 
126  Tetracheliastes polycolpus  كدرا ﻲﻫﺎﻣ  Esox lucius 
127  Trichodina sp. ﺖﺳﻮﭘ يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ  Mugil cephlus 
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داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ                                                           ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
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   ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ
  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ، ﺷﺎﺧﻪ اﻧﮕﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻳﺎ اﺳﺘﺎن، اﻧﺪام آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﺰﺑﺎن:  ﺟﺴﺘﺠﻮ
  ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ
  اﺧﺒﺎر
  ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
  ﻫﻴﺎن در اﻳﺮانﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎ
   ﻣﻨﺎﺑﻊ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 آوري اﻧﮕﻠﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن.اﺟﺮاي ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻃﺮح ﺟﻤﻊ -1
اﻧﺪ و ارﺳﺎل ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮي ارﺳﺎل ﻧﻤﻮه و ﻳﺎ اﺻﻼ ارﺳﺎل -2
 اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ.
آوري ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري ﻛﻨﻨﺪهﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ -3
 ﻫﺎ.ﺗﻜﻴﺎﺧﺘﻪ
 ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ و اداره ﻣﻮزهآوري ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﻨﺒﺎرات ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ -4
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ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛﺮﻣـﻲ ﻟﻮﻟـﻪ "ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ آذروﻧﺪي، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ دﻟﻴﻤﻲ اﺻﻞ، زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻗﻤﺮي، ﻓﺮزاد ﻗﺒﻠـﻪ،  [1]
. ﻣﺠﻠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ "ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر، آﻣﻮرو ﻗـﺰل آﻻدراﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ 
 . 8731. 34وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره 
ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و"، ﻟﻴﻠﻲ ﻧﺒﻮي، ﻢ زادهﻋﺎدﻟﻪ اﺑﺮاﻫﻴ [2]
 .5531 ،78/5اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ.ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺗﻨﻔﺴـﻲ و ﻋﻀـﻼت ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي "  ،ﻴﻼﻧﻲﺗﻘﻲ ﻛ روح اﻧﮕﻴﺰ، ﻋﺎدﻟﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده [3]
 .5531 ،01/41اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره ."رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون
اﺳـﺘﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ و وﺣﺸـﻲ در ﺷـﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺳـﻔﻴﺪرود "ﺳﻴﺪﺟﻮاد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ،  [4]
 ﻧﺎﻣﻪ. ﭘﺎﻳﺎن "ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻮﻧﻮژن و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ اﻳﺮان
 .9731 ،47ﺷﻤﺎره  داﻧﺸﮕﺎه آزاداروﻣﻴﻪ،ي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ،ادﻛﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ
اس راز ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎ )silanitsetni alugiL(ﮔـﺰارش اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﮕـﻮﻻ  "،ﺳـﻤﻴﻪ ﺣﺴـﻦ ﭘـﻮر ﺳـﻴﺎﻗﻲ ،[ اﻋﻈـﻢ اﺣﻤـﺪي5]
. دوﻣـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و "ﺗـﺎﻻب ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ آﺟـﻲ ﮔـﻞ دراﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن  از )sutarua suissaraC(
 .3831. ﻬﺮانﺗ –ن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎ
ﻣﺠﻠﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  ."sussarc alocilliugnA ﮔﺰارش آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺗﺪ "اﺧﻼﻗﻲ، ﻲ ﻣﺼﻄﻔ [6]
 .0831، 05وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎره
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬدﻛﺘﺮاي "ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻬﺎ"ﺣﻤﻴﺪ اﺧﻮان روﻓﻴﮕﺮ،  [7]
 .0731، 602اﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاداروﻣﻴﻪ ﺷﻤﺎره د
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘـﻦ  "، ﻋﻠﻲ اﺳﺪزاده ﻣﻨﺠﻴﻠﻲ [8]
دﻛﺘـﺮاي  اﺧـﺬ  . ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺟﻬـﺖ "ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪي ﺑـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﻨﺲ داﻛﺘﻴﻠـﻮژﻳﺮوس 
 .3731، 2332ﺷﻤﺎره  ﺗﻬﺮان ﺎه، داﻧﺸﮕداﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻲداﻣﭙﺰﺷﻜ
. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان. "ناﻳﻜﺘﻴﻮﺑﻮد ﻳﺎزﻳﺲ درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎ " ﻋﻠﻲ اﺳﺪزاده ﻣﻨﺠﻴﻠﻲ، [9]
  .8731، 4ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎره 
(: آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺘﺎن 7731اﺳﺪ زاده ﻣﻨﺠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻲ، ﻗﺮﺑﺎن زاده آرﻣﺎن ) [01]
 muecahtapsﺎن ﻏﺮﺑــــ ــﻲ ﺑــــ ــﻪ اﻧﮕــــ ــﻞ ﭼﺸــــ ــﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳــــ ــﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳــــ ــﺌﻮم  آذرﺑﺎﻳﺠــــ ــ
 .  4ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره mumutsolpiD(.  )9181,ihploduR
 .0731. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، "ﻛﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ "ﻋﻠﻲ اﺳﻼﻣﻲ، [11]
. ﻣﺠﻠﻪ "ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﮕﻞ ﺑﻮﺗﺮﻳﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﺑﺮ"ﻓﺮﻳﺒﺎ داوودي، ﺳﻴﺎوش ﻋﺒﺎﺳﻲ،  [21]
 .5731ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، 3ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت، ﺷﻤﺎره 
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. ﭘﺎﻳـﺎن "ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎراس ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ و ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ " ،ﮔﻴﺘﺎ اﻟﻮاري [31]
 .2731 ،ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 )esomotsolpidohtsoP(ﭘﻮﺳﺘﻮدﻳﭙﻠﻮﺳـﺘﻮﻣﻮز " ،ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻤﺠﻴﺪي ،ﭘﺮوﻳﺰ اﻫﻮراﻳﻲ ،رﻫﺴﭙﺎر اﻣﺠﺪي ،اﻳﻠﻴﺰﻳﺎن ﻣﻬﺮ [41]
 .2531، . ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره دﻫﻢ"درﻣﺎﻫﻲ
 ﺟﻬـﺖ اﺧـﺬ  ، ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ "ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اروﻣﻴـﻪ  "، ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺑﺎزاده ﺣﺒﺸﻲ  [51]
 . 9731 ،004اروﻣﻴﻪ، ﺷﻤﺎره  زاددﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آ
ﻞ ـﺟﻠﻴ ـ ،ﻣﻬـﺪي ﻣﻌﺼـﻮم زاده  ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن ،ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري ،ﺳﻬﻴﻞ ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم [61]
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﺘﻤﻊ  )sucisrep recnepicA(ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ " ،ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر
، ﺗﻬـﺮان ، ﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰ ﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه . دوﻣﻴﻦ ﻫﻤ"ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ
 .3831
. "اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻓﺘﺮ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و اﻫﻤﻴـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي آﻧﻬـﺎ "ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮزﮔﺮ، ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ،  [71]
 .9731، 5ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎره 
ﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ ﭘﺮورﺷ ـ" ،ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﻼﻟﻲﺑﻬﻴﺎر ﺟ ،ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺑﻬﺮوزي [81]
 .3831، ﺗﻬﺮان ،. دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰ ﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه"اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣـﻮر ﭘﺮورﺷـﻲ " ،ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ ،ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺑﻬﺮوزي [91]
، ، دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه"اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )alledi nodognyrahponetC(
 .3831، ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن " ،ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﻲ، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ، ﺳﺎره ﺗﻮﻛﻞ [02]
 .8831، 48-77(:3)6 ،ﺮانﺑﻴﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﻳ. "ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 suibogoeNو silitaivolf suibogoeNآﻟﻮدﮔﻲ دوﮔﻮﻧـــــــــــﻪ ﮔـﺎو ﻣـﺎﻫﻲ "ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻓﺮﻫﺎد ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي،  [12]
. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت "9181,ihpluduR sutunim enylehciDﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻧﻤﺎﺗﺪ irelssek
 .7731ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، 2اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ارس " ،ﺑﺎﺑﻚ ﺳﻴﺎر ،ﭘﺎزوﻛﻲ ﺟﻤﻴﻠﻪ [22]
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت "و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن
 .8731، اﻳﺮان
درﺳـﺪ   silanitsetni alugiLﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ  inisuorahc sunrublAﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﮔآﻟﻮد" ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻓﺮﻫﺎد ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي، [32]
  .0831، 15، ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎره . ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و"ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪ رس ﻛﺎﺷﻤﺮ
اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺟﺪاﺷﺪه ازﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و "ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،  [42]
 .0831، 15. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎره "ﻣﺎزﻧﺪران
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آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ ﺗﺮﻣﺎﺗـﺪ دﻳـﮋن " ﺮﻫﺎد ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي،ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻓ [52]
ﺳـﺎل 2. ﻣﺠﻠـﻪ ﺷـﻴﻼت ﺷـﻤﺎره "()3291,vokihciasI mucinabuk arodolyhpmysA ﻛﻮﺑـﺎﻧﻴﻜﻮم ﻤﻔﻴﻠﻮدوراآﺳـﻴ 
 .1831ﻳﺎزدﻫﻢ، 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن "ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ،  [62]
 .2831، 95. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره "زارم رود اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ اﺳـﺘﺎن "ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﻣﻬﺪي ﻗﺒﺎدﻳﺎن،  [72]
 .4831، 1زﻧﺠﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳـﻲ "ﻲ، ﻣﺤﻤـﻮد ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﺎن، ﻣﻴﺮﻳﻮﺳـﻒ ﻳﺤﻴـﻲ زاده ، ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺻـﺪري، ﺑﻬﻴـﺎر ﺟﻼﻟـﻲ ﺟﻤﻴﻠـﻪ ﭘـﺎزوﻛ  [82]
 .6831، 52-71: 77. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎرﻧﺪﮔﻲ، "ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲﻫﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن آبﻣﻮﻧﻮژن
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘـﻪ اﻳـﻲ "ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻲ،  [92]
-63(: 1)49. ﻧﺸﺮﻳﻪ داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ وﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ. "ﻠﻲ در ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎنداﺧ
 .1931، 44
ﺑﺮرﺳـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮرﻳﺪه ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ "اﻗﺒﺎل، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﺎن، ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻣﺮﻳﻢ ﺧﻮش [03]
 .2931، 06-35(: 1) 86. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. "اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ
. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ "ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ زرﻳﻨـﻪ رود "رﺿﺎ ﭘﻮرﺿﺮﻏﺎم، ﻣﺤﻤﺪ [13]
 .4731. داﻧﺸﮕﺎه آزاداروﻣﻴﻪ، 911ﺟﻬﺖ اﺧﺬ دﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻤﺎره 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ . "ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن"، ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺮﻣﻲ ﭘﻮر ،ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺳﺘﭽﻲ [23]
 .5631، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻛﺮج، ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
، ﻣﺎﻫﻲ )atturt atteopaC(ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮم روده ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ " ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻟﻴﻠﻲ ﻧﺒﻮي ،رﺣﻴﻢ ﭘﻴﻐﺎن [33]
. دوﻣـﻴﻦ "در رودﺧﺎﻧﻪ اﻃﺮاف ﺧﺮم آﺑـﺎد  )supyrg subraB(و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ  )sulubrab subraB(ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ 
 .3831، ﺗﻬﺮان ،ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰ ﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎهﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ اﻧﮕﻠﻬـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺻـﻴﺪﮔﺎه "ﺳﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي، اژدر ﺷﻴﺮي،  [9]
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛـﺮج، "ﺧﻴﺮود
 .9631داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 
، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ."ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان" ﺟﻌﻔﺮي، ﻟﻲﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼ [43]
 .2731
، اﻧﺘﺸ ــﺎرات ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ "ﻫ ــﺎي اﻧﮕﻠ ــﻲ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن آب ﺷ ــﻴﺮﻳﻦ اﻳ ــﺮان اﻧﮕﻠﻬ ــﺎ و ﺑﻴﻤ ــﺎري " ﺟﻌﻔ ــﺮي، ﺑﻬﻴ ــﺎر ﺟﻼﻟ ــﻲ  [9]
 .7731ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ، 
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. "اﻧﮕﻠﻬﺎي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ وﺣـﺪت، ﻛﺮدﺳـﺘﺎن "ﺑﺮزﮔﺮ، ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﺮﻳﻢ  [53]
 . 3831، 3ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل اول ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه " ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺮادﻟﻮ [63]
دﻛﺘـﺮاي ﺗﺨﺼﺼـﻲ داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ، داﻧﺸـﮕﺎه اﺧـﺬ ﻣـﻪ ﺟﻬـﺖ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎ"در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 .9731، ﺗﻬﺮان
. ﭘﺎﻳـﺎن "ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻧﮕـﻞ ﻛﻠﻴﻨﻮﺳـﺘﻮﻣﻮم "ﻲ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨ [73]
 . 6631، 2261ﺷﻤﺎره داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﺎﻣﻪ
رﺳﻲ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ روده ﺳﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ اي اﻃـﺮاف ﺑﺮ"، ﻟﻴﻠﻲ ﻧﺒﻮي ،رﺣﻴﻢ ﭘﻴﻐﺎن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ [83]
، . اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي آﺑﺰﻳـﺎن اﻳـﺮان، اﻫـﻮاز "ﻜﻮس )آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل(ﻨﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﺌﻮاﻛﻴﻨﻮرﻳ
 .9731
ﺑﺮرﺳـﻲ " ،ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳـﻮي  ،ﺳﻴﺪﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ ،ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري ،ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎرا [93]
. دوﻣـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ "آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت
 .3831، ﺗﻬﺮان ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع "، ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮي، اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻌﻔـﺮزاده ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري ،ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎرا [04]
. ﻣﺠﻠـﻪ داﻧﺸـﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ داﻧﺸـﮕﺎه "اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن وﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب
 .3831، 95دوره  4ﺗﻬﺮان. ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺮرﺳـﻲ "، ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮي ،ﺳﻴﺪﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ ،ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري ،ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎرا [14]
 ﺷﻨﺎﺳـﻲ  زﻳﺴـﺖ  ﻣﺠﻠﻪ "muecahtaps mumotsolpiD اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﺎق ﺗﺎﻻب اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ
 .6831، 924-814 (:4)02اﻳﺮان
ﻣﺤﺪﺛـﻪ اﺣﻤـﺪﻧﮋاد،  ﻧﻴـﺎ،  ﻧـﺪا ﻋﻠـﻲ  ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ ﻣﺤﻤﺪي، زﻫﺮا اﺻﻐﺮ ﺳﻌﻴﺪي، ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎرا، [24]
ﻣﺎزﻧـﺪران  . اﺳـﺘﺎن "ﺷـﻴﺮود  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ1091 yksnemak ,mutuk iisirf sulituR ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ"
 . 8831، 53-92 (:3)3 ﻻﻫﻴﺠﺎن، واﺣﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري "ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺧﻮاه  [34]
 .7731، ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه دﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺟﻬﺖ اﺧﺬ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ"ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي
ر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ د" اﻟﺪﻳﻦ،ﻛﺎوه ﺧﻮاﻧﭽﻪ ﺳﭙﻬﺮ [44]
، 493اروﻣﻴﻪ، ﺷـﻤﺎره  دداﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزا ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬدﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ."ﺳﻨﻨﺪج
 .9731
. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ "ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ آن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ " ،ﺟﻮاد دﻗﻴﻘﻲ روﺣﻲ [54]
 .6731، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻛﺮج، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ
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آﻟــﻮدﮔﻲ ﻻي ﻣﺎﻫﻴــــﺎن ﺗــﺎﻻب اﻧﺰﻟــﻲ ﺑــﻪ اﻧﮕــﻞ آﺳــﻴﻤﻔﻴﻠﻮدورا "ﺟــﻮاد دﻗﻴــﻖ روﺣــﻲ، ﺑﺎﺑــﺎ ﻣﺨﻴــﺮ،  [9]
 .1831ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، 1، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺷﻤﺎره " )6971 ,reedoM(acnit arodolyhpmysA.ﺗﻴﻨﻜﺎ 
ﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧـﻪ از ﮔـﺎو ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر در آﺑﻬـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬ ـ"ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري  ،ﺟﻮاد دﻗﻴﻖ روﺣﻲ [64]
 .3831، ﺗﻬﺮان ،. دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه"ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﭘـﻮر،  ﺟﻠﻴـﻞ ﺟﻠﻴـﻞ  زاده، ﻣﻬـﺪي ﻣﻌﺼـﻮم  ﻣﺎﺳـﻮﻟﻪ،  ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺷـﻨﺎور  ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎرا، اﻣﻴﻦ ﻛﻴﻮان، زاد، ﻫﺎﻧﻴﻪ رﺳﺘﻢ [74]
 ﻋﻠـﻮم  . ﻣﺠﻠﻪ"ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺣﺎﺻﻞ )sucisrep resnepicA( اﻳﺮاﻧﻲ ﺎﻫﻲﻣ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ اﻧﮕﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ"
 .7831، 15-34دوم.  ﺷﻤﺎره دوم، ﺳﺎل ﻻﻫﻴﺠﺎن، واﺣﺪ زﻳﺴﺘﻲ
ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴ ــﺰان آﻟ ــﻮدﮔﻲ ﺗ ــﺎس ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﺟﻨ ــﻮﺑﻲ درﻳ ــﺎي ﺧــﺰر ﺑ ــﻪ " ،ﺮوديﻤ ــﺣﺴــﻴﻦ رﺣﻤ ــﺎﻧﻲ ﻛ [84]
 .5631، 3651ﺷﻤﺎره ﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗ"آآﻣﻔﻴﻠﻴﻨﺎﻓﻮﻟﻴﺎﺳﻪ
ﻛﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﺮوﺳﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻮ ﻟﻮژي و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻧﻮاع ﭘﻠ" ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﻴﺒﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رزﻣﻲ [94]
 .9731، اﻫﻮاز، . اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان"ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﺸـﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻮداﻟﻬـﺎي ﺟﻨـﻮب ﺷـﻬﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ ﭼ " ،ﺣﺴﻦ زﻋـﻴﻢ زاده ﻣﻨﺼﻮر رﺿﺎﻋﻠﻲ،  [05]
 .5631، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻛﺮج، ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲﺷﻴﻼت وﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ "ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ "ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ رﺿﻮاﻧﻲ،  [15]
ﺷـﻤﺎره  داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان  ي داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ، ادﻛﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﺎﻣﻪ . ﭘﺎﻳﺎن" sutallets ssetsailehcartoduesPاﻧﮕﻞ 
 .7731، 6652
 ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ"، (ﻳﺎد زﻧﺪه) ﺟﻼل  ﺑﻬﻴﺎر ﭘﻮر، ﻣﻬﺮان ﻣﻬﺪي ﭼﺮاﺗﻲ، ﺟﻌﻔﺮي ﺑﻬﺎدري، ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﺮخ رﻧﺠﺒﺮ [25]
. ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ "ﻣﺎزﻧـﺪران  اﺳﺘﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺸﻢ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ
 .8831، 22-81: 48ﻲ(،)داﻣﭙﺰﺷﻜ
، . ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آﺑـﺰي ﮔﺴـﺘﺮ، ﺗﻬـﺮان "ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن"ﻣﺼﻄﻔﻲ روﺣﺎﻧﻲ،  [35]
 .4731
ﮔـﺰارش وﻗـﻮع ﺗﻠﻔـﺎت درﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﮔـﻴﻼن در اﺛـﺮدو ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ "ﻣﺤﻤـﺪ رﻫﺎﻧﻨـﺪه،  [45]
 ،ﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه . دوﻣﻴﻦ ﻫ"ﺷﻴﻠﻮدوﻧﻼﭘﺴﻴﻜﻮﻻ و ﺷﻴﻠﻮدوﻧﻼ ﻫﮕﺰاﺳﺘﻴﻜﺎ
 .3831، ﺗﻬﺮان
ﻫﺎي ﻛﻴﺎر ﺑﻬﺸﺖ آﺑـﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ"ﻣﻬﺪي رﺋﻴﺴﻲ، ﻣﻬﺴﺎ اﻧﺼﺎري، ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ،  [55]
-81(: 1. ﭘﺎﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. )"در اﻳﺮان sisnenihc angelorpmaLﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري و اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش 
 .8831 ،22
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ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎﻻب "ﻓﺮ، ﻣﻬـﺮان ﻣﻬـﺪي ﭘـﻮر، ﻣﻬﺪي رﺋﻴﺴﻲ، ﻣﻬﺴﺎ اﻧﺼﺎري، ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر، ﻓﻴﺮوز ﻓﺪاﺋﻲ [65]
، 431-921(: 2)6، ﭘﮋوﻫﺸـﻨﺎﻣﻪ داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ، ". aecanirpyc aenreLﭼﻐﺎﺧﻮر ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل ﺑﺨﺘﻴـﺎري ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ 
  .9831
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ "ﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رودﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ وزاﻟﻮي ﻣﺎ"ﻧﻌﻤﺖ اﷲ زﻛﻲ ﺧﺎﻧﻲ،  [75]
 . 4731، 021اﺧﺬدﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاداروﻣﻴﻪ، ﺷﻤﺎره
. ﮔـﺰارش ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، "ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ "ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري،  [85]
 .4731، آﻣﻮزﺷﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن
. ﭘﺎﻳـﺎن "ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر" ،ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري [95]
 .8731، ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانداﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن
ﻠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻣﺠ"ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳـﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ درﺑـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ "ﺷـﻬﻨﺎم ﺷـﻔﻴﻌﻲ،  ،ﻣﺴﻌﻮد ﺳـﺘﺎري  [06]
 .5731، 13وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ازﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺟـﻨﺲ "، ﻧﻮﻳﺪ ﻓﺮاﻣﺮزي، ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري [26]
 .5731ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، 4،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره "(sueallyhpoyraC)اوسﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻪ
ﺑﻌﻀـﻲ ازآﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ اردك ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎﻻب  ﻣﻌﺮﻓـﻲ "، ﻧﻮﻳﺪ ﻓﺮاﻣﺮزي، ﺷﻬﻨﺎم ﺷـﻔﻴﻌﻲ،  ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري [36]
 .5731، 03. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره"اﻧﺰﻟﻲ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻴﻮع اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﻛﺮﻣـﻲ ﮔﻮارﺷـﻲ ازون "، ﻣﻴﺮﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴـﺐ  ،ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴﺮ ، ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري [46]
ﺷـﺖ . اوﻟـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪا"ﺻﻴﺪﺷـﺪه ازﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر )sutallets resnepicA(ﺑـﺮون
 .9731، اﻫﻮاز -وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻴﻮع آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﻛﺮﻣـﻲ ﮔـﻮارش "، ﻣﻴﺮﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴـﺐ  ،ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴﺮ،  ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري [56]
. ﻣﺠﻠـﻪ داﻧﺸـﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ، "ﭼﺎﻟﺒﺎش، ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر 
 .1831، 75دوره  4ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﺗـﺪ راﻓﻴﺪآﺳـﻜﺎرﻳﺲ " ،ﺷﻬﻨﺎم ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺮ، ﻣﺤﻤﺪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﺘﺎري ﻣﺴﻌﻮد [66]
 .0831، 25. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎره"ﻲدر ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻴﻮع "رﻳـﺎ، ﻧﻴﻠـﻮﻓﺮ ﻧﺠﺴـﺖ، ، ﺷﻬﻨﺎم ﺷﻔﻴﻌﻲ، ﺟﻮاد دﻗﻴﻖ روﺣﻲ، ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮرﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري [76]
. "ﻧﻤﺎﺗﺪ اوﺳﺘﺮوﻧﮋﭘﻠﻴﺪس در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ آن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻮزاد 
 .1831، 75دوره  1ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺷﻤﺎره 
 ."ﻫـﺎ در ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر )ﺳـﻮاﺣﻞ ﻧﻮﺷـﻬﺮ( اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش  وآﺑﺸـﺶ "ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺳﻌﻴﺪي  [86]
 .2731اﻳﺮان،  تﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼ
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دﻛﺘـﺮاي اﺧـﺬ . ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺟﻬـﺖ "ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ و اﻧﮕﻠﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش آن "ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻔﻴﺪﻛﺎرﻟﻨﮕﺮودي،  [96]
 .4431، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
آﻟﻮدﮔﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻬـﺎي " ،ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﺎك ،اﻳﺮج ﻣﻮﺑﺪي ،ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ [07]
 .9731، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ1. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎره "در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻛﺮﻣﻲ 
اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﻧﻤﺎﺗـﺪﻫﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ "ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،  ،ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ [17]
 .6831، 8-2: 77. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎرﻧﺪﮔﻲ، "ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻣﺎﻫﻴﺎن آب
-ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ"ﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﻧﻴﺎزﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮ، ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻣﺤ ،ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ [27]
 .7831، 87-36(: 3)71. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. "ﻳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ در ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ "اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان"ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺳﻴﺪي ﻗﻤﻲ،  [37]
 .4731، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻛﺮج، ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻲ ارﺷﺪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اوﻟﻴـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻴﺮﻓـﺖ ﺑﺎﺗﻜﻴـﻪ "ﺣﻤﻴـﺪ ﺷـﺮﻳﻔﻲ،  [47]
 .0831. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، "ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲﺑﺮاﻧﮕﻞ
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه  ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و "ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر"ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺷﻤﺴﻲ،  [57]
 .4731، آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
. "رود، ﺗﺠﻦ، ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﺷـﻴﺮود ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ"ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺷﻤﺴﻲ،  [67]
 .5731، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه  ﻣﻮﺳﺴﻪ 
درﻛﻴﻠﻜـﺎي  acirtemmys ammargatnepoduesPﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧﮕـﻞ "ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴـﻴﻦ دﻟﻴﻤـﻲ اﺻـﻞ، ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺷﻤﺴﻲ،  [77]
 .5731، 23. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره "درﻳﺎي ﺧﺰر
 mumotsonilCﺑﺮرﺳـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ " ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴـﻴﻦ دﻟﻴﻤـﻲ اﺻـﻞ ،رﺿـﺎ ﭘـﻮرﻏﻼم ،ﺷﻤﺴـﻲ ﺷـﻜﻮﻓﻪ [87]
 .6731، ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ2. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎره "در ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود  mutanalpmoc
. ﻣﺠﻠـﻪ "ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﮕﻠﻬـﺎي زﺋﻮﻧـﻮز درﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ "ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ دﻟﻴﻤﻲ اﺻﻞ، رﺿﺎ ﭘﻮرﻏﻼم ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺷﻤﺴﻲ،  [97]
 .7731، 1ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره 
رﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮ"ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺻﺪري ﻣﻬﺮآﺑﺎد،  [08]
ﺣﺮﻓﻪ اي داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اروﻣﻴـﻪ، . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ دﻛﺘﺮاي"ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 .1831
  ﻗﺮﻣـﺰ و  ازﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي ﺧـﺎل  )ps.T(ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ " ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ [18]
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻻر. اوﻟـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي آﺑﺰﻳـﺎن،  ")oiraf atturtomlas ,tuort nworB(ه اي ﻗﻬﻮ
 .9731اﻫﻮاز، 
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. "درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ در اﻳـﺮان  4ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺟﺪاﺷﺪه ازﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ " ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ [28]
 .3831، ﺗﻬﺮان اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان،
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود ﺑﺎ ﻣـﺮوري ﺑـﺮ ﮔﺮﺑـﻪ "اﻳﺮج ﻇﻬﻴﺮﻣﺎﻟﻜﻲ  [38]
 داﻧﺸـﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ،  3022ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧـﺬ دﻛﺘـﺮاي داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ، ﺷـﻤﺎره  ."ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان
 .3731، ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه 
ﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ" ،ﺟﺎوﻳﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﭼﻬﺎرراﻫﻲ [48]
 ، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد 025،ﺷـﻤﺎره  دﻛﺘـﺮاي داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺟﻬـﺖ اﺧـﺬ  . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ "ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 .1831، اروﻣﻴﻪ
 .8731، "ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮزه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻳﺮان"اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ،  [58]
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻨﺞ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ و زاﻟﻮي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ "ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺪي  [68]
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر،  ."ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان
 .6731، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
. دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ وﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي "ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮانﮔﺰارش آﺧﺮﻳﻦ و" ،ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺪي [78]
 .1831آﺑﺰﻳﺎن. ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮﻣﻨﻮژﻳﻨﺎزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮﻳﻦ "ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺪي  ،ﻋﺮاﻗﻲ ﺳﻮرهﷲ ﻋﺒﺪا [98]
 .3831، ﺗﻬﺮان،ﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه . دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰ ﻳ"ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ "ﻮن اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬـﺎ ﻓﺑﺮرﺳﻲ " ،اﻟﻴﺰا ﻋﻄﺎﻳﻲ [09]
 .3731، درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎلﺟﻬﺖ اﺧﺬ 
 sulihcameNاز ﻣـﺎﻫﻲ  mumotsolpiDﮔﺰارﺷﻲ از ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﮕﻞ "ﺻﻞ ﻓﺮﻫﺎد ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ دﻟﻴﻤﻲ ا [19]
 .9731، 74. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ،  ﺷﻤﺎره "رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود ﻣﺎزﻧﺪران suretpalem
ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻟﺮﻧـﻪ " ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ [29]
 . 3831، ﺗﻬﺮان ،ﻳﻬﺎي آﺑﺰ ﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه. دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎر"آ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﺎرﮔـﺎه ﺷـﻬﻴﺪ  ﺗـﺎس  ﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ( در ﺑﭽﻪدﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻮز )"اﺣﻤﺪ ﻏﺮﻗﻲ،  [29]
 .0731، . ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان"ﺑﻬﺸﺘﻲ
در   )sucisrep resnepicA(ﺮون ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ و ﺧـﻮﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺮه ﺑ ـ" ،اﺣﻤﺪ ﻏﺮﻗﻲ [39]
 .3731، . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان"ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران
. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وآﻣـﻮزش "ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ"اﺣﻤﺪ ﻏﺮﻗﻲ، رﺿﺎ ﭘﻮرﻏﻼم  [49]
 .4731، 121 -721: 82ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ 
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ﺑﺮرﺳﻲ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻧﮕﻠﻬﺎي آﻧﺎن درﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر اﺳـﺘﺎن "وز ﻓﺪاﻳﻲ ﻓﺮد، ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴﺮ، ﻫﺎدي ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﻴﺮ [59]
 .0831، 3ﺷﻤﺎره 65. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.دوره"ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري
در  )subraB(ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ و ﭘﺮﻳﺎﺧﺘـﻪ ﺑـﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴـﺎن "رﺿﺎ ﻗﺎﺳـﻤﻲ ﻛـﻮﻻﻳﻲ،  [69]
. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﻠﺴـﻲ ارﺷـﺪ داﻧﺸـﻜﺪه ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه "ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و زارم رود اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران رودﺧﺎﻧﻪ
 .2831، ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ "ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن"ﻣﻬﺪي ﻗﺒﺎدﻳﺎن،  [79]
 .3831داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻮﻧﻮژن آﺑﺸﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود، ﺗﺎﻛﻴﺪي ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ " ،آرﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﺰاده [89]
 .4731، 711. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، اروﻣﻴﻪ، ﺷﻤﺎره "surygolytcaD
ﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ دﺳ"ﺳﻴﺪﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻳﺸﻲ ﻣﻜﺮي،  [99]
 .2831، 706. داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اروﻣﻴﻪ، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻤﺎره "دررودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ﻣﺨﺰﻧـﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و"رﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪي  [001]
، ، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ، واﺣـﺪ اروﻣﻴـﻪ  022، ﺷـﻤﺎره دﻛﺘـﺮاي داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ  . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ"ﻣﻬﺎﺑﺎد
 .6731
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻴﺘﺮﻳﻮس ﻣـﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠـﻴﺲ در ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﺳـﺮدآﺑﻲ " ،رﺿﺎ ﻣﺤﻤﻮدي ﺣﺼﺎر [101]
داﻧﺸـﮕﺎه آزاد 864ﺷـﻤﺎره ،  دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓـﻪ اي داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ  ﺟﻬﺖ اﺧﺬ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ"اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 .0831، اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اروﻣﻴﻪ
. ﻧﺎﻣـﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ،داﻧﺸـﮕﺎه (،اﻳﺮان )ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن eadiresnepicAﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري"، ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴﺮ [201]
 . 2531، 1ﺷﻤﺎره 92دوره ن.ﺗﻬﺮا
، 63. ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان، دوره "ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺳﻔﻴﺪرود"ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴﺮ  [301]
 .9531، 4ﺷﻤﺎره 
. ﻧﺎﻣـﻪ داﻧﺸـﻜﺪه "اﻧﺘﺸﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮي درﺑـﺎره آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛﺮﻣـﻲ آن "ﻴﺮ، ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨ [401]
 .0631ب، 221. 53-74:3داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
 .8631، 71-42، 44. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان "دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻮز ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان"ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴﺮ،  [501]
ﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ در ﭘـﻦ ﻛـﺎﻟﭽﺮ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ اﻧﮕـﻞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻓﺎت و اﻧﮕﻠﻬ"ﻳﺰدان ﻣﺮادي  [601]
 .2731، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻛﺮج، . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ"آرﮔﻮﻟﻮس
ﻫــــــــ ـــﺎي آﻟـــــــ ـــﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻪ اﻧﮕ ــﻞ "ﺟﺎوﻳ ــﺪ ﻣﺮﺗﻀــﻮي ﺗﺒﺮﻳ ــﺰي، ﺟﻤﻴﻠ ــﻪ ﭘ ــﺎزوﻛﻲ ، آرش ﺟ ــﻮاﻧﻤﺮد  [701]
. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ "در دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ﺳﺘﺎرﺧﺎن اﻫﺮ silanitsetni alugiLو  ihtangolliehca sulahpecoirhtoB
 .3831ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ،  4ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺷﻤﺎره 
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ﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠـﻲ ﺑ” ،ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻨﺎورﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺘﺎري ،ﻣﻬﺪي ﻣﻌﺼﻮم زاده [801]
. دوﻣـﻴﻦ "ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮه ﺑﺮون و ازون ﺑﺮون 
 .3831، ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻬـﺎي  ازﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔـﻴﻼن و  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧـﻲ " ،ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ ،ﻌﺼﻮﻣﻴﺎنﻣ ﻣﺤﻤﻮد [901]
 . 7731، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ 3، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ")aeropsoxyM(  ﻣﻴﻜﺴﻮﺳﭙﻮره آ
ﻫـــــﺎي اﻧﮕﻠـــــﻲ ﻣــﺎﻫـــﻲ ﻛـﻠﻤــﻪ ﺑـــــﺮرﺳﻲ آﻟــــﻮدﮔﻲ "ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﺟﻼل ﺳﺘﺎره، ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴـﺮ،  [011]
ﺳـﺎل دﻫـﻢ،  4، ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان. ﺷـﻤﺎره "( ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر sucipsac sulitur sulituR)
 .0831
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﻮﻛﺴـﻴﺪﻳﺎ و ﻣﻴﻜﺴـﻮزوآ "ﺳﻒ ﻳﺤﻴﻲ زاده ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، اﻓﺸﻴﻦ ﻣﻬﺪﻳﺰاده، ﻣﻴﺮﻳﻮ [111]
 .1831ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ،  2. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره"در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ارس و ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد
آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر "ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ،  [211]
 .2831، 4، ﺷﻤﺎره 85. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دوره "ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ رﺷـﺪ "ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﻣﻬﺪي ﭼﻮﺑﭽﻴﺎن، ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻔﭙﻮر، ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ،  [311]
. ﻣﺠﻠـﻪ "درون ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس ﻛﺎروﻧﻲ و ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس ﭘﺮﺳﻴﻜﻮس و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ
 .7831، 221-711(: 3)36اﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت د
ﺟﻬﺖ  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ."آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺗﺮﻳﻮﺳﻔﺎﻟﻮس"، اﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ [411]
 .3731، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 7912، ﺷﻤﺎره دﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺧﺬ
. ﮔـﺰارش "ﻣﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ دﺷـﺖ آزادﮔـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮ"، رﺣﻴﻢ ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ ﺳﻴﺪ [511]
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣـﻮزش ﺷـﻴﻼت  اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن،
  .4731، اﻳﺮان
ﻫـﺎي ﺣﻮﺿـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﺧﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻛﺎرﮔـﺎه "، رﺣﻴﻢ ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ ﺳﻴﺪ [611]
 .5731، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﻲ ﭘﺮوژهﻳﮔﺰارش ﻧﻬﺎ ."ﻛﺎرون
mumotsonilC( اﻧﮕﻞ ﻛﻠﻴﻨﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻛﻤﭙﻼﻧﺎﺗﻮم ﺳﻴــــﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻮدﮔﻲـــــــﺮرﺳﻲ آﻟـــــــﺑ" ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻠﻚ [711]
 . 2731، 3ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت، ﺷﻤﺎره . "و ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ آن )mutanalpmoc
ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﻣﻮﻧـﻮژن آﺑﺸـﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ زاﻳﻨـﺪه " ﻣﻬﺮان ﻣﻬﺪي ﭘﻮر، ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮزﮔﺮ، ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ [811]
 .3831، 2. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل اول ﺷﻤﺎره "رود
ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ اي در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي " ،اﻓﺸـﻴﻦ ﻣﻬـﺪﻳﺰادﮔﺎن  [911]
داﻧﺸـﮕﺎه آزاد  ،642ﺷـﻤﺎره ﺷﻜﻲ،ي داﻣﭙﺰادﻛﺘـﺮ  ﺟﻬـﺖ اﺧـﺬ  . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ "ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 .7731اروﻣﻴﻪ،  اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ
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اﻧﮕﻠﻬـﺎي "، ﻣـﺮﻳﻢ ﺑﺮزﮔـﺮ، ﻣﺤﻤـﻮد ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﺎن، ﺑﻬﻴـﺎر ﺟﻼﻟـﻲ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘـﺎزوﻛﻲ ارﻏﻮان ﻣﻴﺎر، ﻋﺒﺎس ﺑﺰرﮔﻨﻴﺎ،  [021]
 .7831، 831-331(: 1)71، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس و درﻳﺎﭼﻪ وﻟﺸﺖ،. 
.ﮔﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه "اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺟﺪاﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ و ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد"ﻲ ﻧﺴﺐ، ﻣﻴﺮﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤ [121]
 .8731ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﻣﻬﺎﺑـﺎد ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻬـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ " ،ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲﻣﻴﺮﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ،  [221]
 . 2831، 4ﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره . ﻣﺠﻠﻪ ﻋ"ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﻫـﺎي آن در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ و اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﻨﻮژن"ﻓﺮﻳﺪون وﻃﻦ دوﺳﺖ  ،ﺣﻠﻴﻤﻪ ﻧﺦ ﺳﺎز [321]
  .1731، رﺷﺖ ،ﺧﺎن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻚ"درﻳﺎي ﺧﺰر
. دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ "ﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﭙﻠ"ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎم آﺑﺎدي، ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺪي،  [421]
 .1831ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن. ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، 
ﻣﻴﺰﺑﺎن  anicsamad ateopaCﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ "ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻈﺮي، ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ، ﻣﻬﺘﺎب اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،  [521]
(: 4)46ﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، . ﻣﺠ"ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻠﻴﻞ رود، ﻛﺮﻣﺎن
 .8831، 723-323
ﺑﺮرﺳـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠـﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳـﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳـﺌﻮم در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن " ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻘﻴﻠﻲ [621]
، اروﻣﻴـﻪ  داﻧﺸـﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ داﻧﺸـﮕﺎه آزاد  794ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬدﻛﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻤﺎره  ."ﻏﺮﺑﻲ
 .0831
در  )hcI(ﻮم و ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺌﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳ" ،دﻳﻨﻲ ﻃﻼﺗﭙﻪ ﺣﺴﻴﻦ ،ﻋﻠﻲ ﻧﻜﻮﻳﻲ ﻓﺮد [721]
. اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي "ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 .9731ز، آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان، اﻫﻮا
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ . "در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانﻣﺮوري ﺑﺮ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ " ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮراﻧﻲ [821]
 .4731، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻛﺮج، ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
. ﻧﺎﻣﻪ "ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺤﺮﺧﺰر ﺎآﻟﻮدﮔﻲ ﺑ"ﻗﺒﺎد آذرﭘﻲ  ،ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي ،ﻋﻼاﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎك [921]
 .9431، 4ﺷﻤﺎره ، 62داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان دوره 
ﺪﻣﺎﺗﻲ آﻟﻮدﮔـــﻲ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ ـــﻣﻄﺎﻟﻌـــــــﻪ ﻣﻘ"ﻋﻠـﻲ اﺻـﻐﺮ ﺳـﻌﻴﺪي  ،ﻣﻬـﺪي ﻧﻴﻜـﻮ ،تﺣﻤﻴـﺪ ﻧﻴـﻚ ﺳـﻴﺮ [031]
. دوﻣـﻴﻦ "درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﺧﺎر ﻣﺼﺐ ﻗـﺪﻳﻢ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود )ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸـﺎن(  musomurts amosonyroC
 .3831، ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
 .6731. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، "ﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻣﺎﻫﻴ"ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ وﺛﻮﻗﻲ، ﺑﻬﺰاد ﻣﺘﺴﺠﻴﺮ،  [131]
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]132[ قراوز داﮋﻧ ﻲﻟو ﺮﺒﻛا، دار ﻲﻗﻮﻘﺣ ﺮﺻﺎﻧ، ﻦﻬﭘﺎﭘ غوﺮﻓ " ﻚﻳژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ و ﻲﻧاواﺮﻓ و عاﻮﻧا ﻲﺳرﺮﺑ
ﻞﮕﻧا ﺖﺑﺮﻴـﺷ نﺎـﻴﻫﺎﻣ نژﻮـﻧﻮﻣ يﺎـﻫBarbus grypus  ﻲـﻨﺑ وBarbus sharpeni  ﻪـﻧﺎﺧدور رد  نورﺎـﻛ".  ﻦﻴـﻟوا
 يﺎﻬﻳرﺎﻤﻴﺑو ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﺶﻳﺎﻤﻫنﺎﻳﺰﺑآ ،ناﺮﻳا ﻫاﻮزا ،1379. 
]133 ﺪـﻤﺤﻣ [  ﻲﻟﺎـﭽﺨﻳ،  رﺎـﺼﺣ يدﻮـﻤﺤﻣ ﺎـﺿر، " ﻲﮔدﻮـﻟآ ناﺰـﻴﻣ ﻲـﺳرﺮﺑIchthyophthirius mulitrix  عراﺰـﻣ رد
ﻲﺑﺮﻏ نﺎﺠﻳﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳا نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺷروﺮﭘ"ﻣ .ﺠ هرﺎﻤـﺷ ،ﻲﮔﺪﻧزﺎـﺳ و ﺶﻫوﮋـﭘ ﻪﻠ55 ،
1381. 
]134[ هﺎﻨﭘ نادﺰﻳ ﻪﻟﻻ، "ﻫﺎﻣزا ﻪﻧﻮﮔ ﺪﻨﭼ ﻲﮔدﻮﻟآ رد ﺎﻬﭼرﺎﻗ و ﻲﻠﮕﻧا نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ و ﻲﻣﺮﻛ يﺎﻬﻠﮕﻧا  ﻪﺑ ﻲﻣﻮﺑ نﺎﻴ
نﺎﻣﺮﻛ نﺎﺘﺳا ﻪﻧﺎﺧدور"ناﺮﻳا نﺎﻳﺰﺑآ يﺎﻬﻳرﺎﻤﻴﺑ و ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﻟوا . ،زاﻮﻫا ،1379. 
[135] F. Baska, M. Masoumian “Myxobolus molnari sp.n. and M. Mokhayeri sp.n. (Myxosporea, Myxozoa) 
Infecting a Mesopotamian fish, Capoeta trutta Heckel”, .Acta Protozoologica. 1996, 35:151-156. 
[136] S. Bazari Moghaddam, B. Mokhayer, M. Masoumian, A. Shenavar Masouleh, J. Jalilpour, M. 
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  : ﺟﺪول ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت1، ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1ﺷﻤﺎره ﭘﻴﻮﺳﺖ 
                ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ:
  ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ:       ﻛﺪ ﻣﺎﻫﻲ:      ﺗﺎرﻳﺦ:   
          ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ:      ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ:
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ..........  ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ:      ﮔﺮم  وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ:..........
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت      اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه        اﻧﺪام
  ﭘﻮﺳﺖ= ﺳﺮ:
  ﻪ:ﭘﻮﺳﺖ= ﺗﻨ
  ﭘﻮﺳﺖ= ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ:  
  ﭘﻮﺳﺖ= ﻓﻠﺴﻬﺎ:
  ﺧﻮن: 
  ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ ﻫﺎ:
  ﺣﻔﺮات ﺑﻴﻨﻲ:
    ﭼﺸﻢ:
  آﺑﺸﺶ:
  ﻋﻀﻼت= ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ:
  ﻋﻀﻼت=ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ:
  ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ:
  ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ:
  ﻣﻮﻛﻮس روده= اﺑﺘﺪا:
  ﻣﻮﻛﻮس روده= وﺳﻂ:
  ﻣﻮﻛﻮس روده=اﻧﺘﻬﺎ:
  روده:
  ﻛﺒﺪ:
  ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻔﺮاوي:
  ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻮي:
  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ادراري:
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  ﺷﺪه:اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻓﻴﻜﺲ 
  ﻻﻣﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه:
  اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
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  2ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 
  : ﺗﻴﻢ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻃﺮح2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  ردﻳﻒ
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك 
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﻣﺮﺑﻲ  اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻲ  1
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺳﺘﺎنﺷﻴﻼت ﺧﻮز
  ﻣﺮﺑﻲ  اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﺳﻴﺎوش ﻋﺒﺎﺳﻲ  2
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﻣﺮﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎم آﺑﺎدي  3
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن
  ﻣﺮﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺑﻬﺮوزي  4
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران
  ﻣﺮﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻓﺮﻫﺎد ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي  5
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران




  ﻣﺮﺑﻲ  اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ  7
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﻣﺮﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻜﻲدﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰ  ﺑﻬﺮوز ﻏﺮوي  8
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﻣﺮﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  آرﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن  9
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر






  اﺳﺘﺎدﻳﺎر  ﺎنﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳ D .hPدﻛﺘﺮي 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  ﻣﺮﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ  21
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت ﮔﺮﮔﺎن
  ﻣﺮﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻛﻮروس رادﺧﻮاه  31
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  اﺳﺘﺎدﻳﺎر  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن D .hPدﻛﺘﺮي   ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ  41
ﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤ
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ -ﺳﺮداﺑﻲ
  ﻣﺮﺑﻲ  ﺷﻴﻼت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﻣﻘﺪمﺳﻬﻴﻞ ﺑﺎزاري  51
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
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  3ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 
  : ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺮح3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  ردﻳﻒ
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك 
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  داﻧﺸﻴﺎر  ﺳﻲاﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎ D .hPدﻛﺘﺮي   ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﺎزوﻛﻲ  1
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  اﺳﺘﺎد  اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ D .hPدﻛﺘﺮي   اﻳﺮج ﻣﻮﺑﺪي  2
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  اﺳﺘﺎد  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  D .hPدﻛﺘﺮي   ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴﺮ  3
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  اﺳﺘﺎد  اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ D .hPدﻛﺘﺮي   ﻋﻠﻲ اﺳﻼﻣﻲ  4
  ﮕﺎه ﺗﻬﺮانداﻧﺸ  داﻧﺸﻴﺎر  اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ D .hPدﻛﺘﺮي   ﺑﻬﻨﺎم ﻣﺸﮕﻲ  5
  داﻧﺸﻴﺎر  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  D .hPدﻛﺘﺮي   ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر  6
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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  4ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ :4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ -١
 ﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲاﺳﺘﺎن آذرﺑ -٢
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  ﻲﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ  1
  oiprac sunirpyC
ﻣﺤﻮﻃﻪ 
  ﻲﺑﻄﻨ
  ﺷﻔﻴﻊ ﭘﻮر در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺷﻔﻴﻊ ﭘﻮر در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ  روده  ﻦﻳﺮﻴﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷ  2
  اﺳﺒﻠﻪ  3
  sinalg suruliS
    .ps adotameN  روده
  اﺳﺒﻠﻪ  4
  sinalg suruliS
    .ps adotameN  روده
  ﻛﭙﻮر  5
  oiprac sunirpyC
    .ps naozolpiD  آﺑﺸﺶ
  اﺳﺒﻠﻪ  6
  sinalg suruliS
    .ps elitoconoB  روده
 اردك ﻣﺎﻫﻲ  7
  suicul xosE
   esnelli elytocodipihR  روده
 
 اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ -٣
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  ﻛﺎراس  1
  suissarac suissaraC
 
ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ          .ps ammargiD
  ﻛﺎراس  2
  suissarac suissaraC
ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ          .ps alugiL  
             
 اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن -
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  1
 anicsamad ateopaC
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM  آﺑﺸﺶ
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  2
 anicsamad ateopaC
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM  آﺑﺸﺶ
 ٣' .../  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ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮوارﻳﺪ                                  3
  sunrubla sunrublA
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM  روده
ﻣﺮوارﻳﺪ                                 ﻣﺎﻫﻲ  4
  sunrubla sunrublA
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM  روده
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮوارﻳﺪ                                  5
  sunrubla sunrublA
ﻣﺤﻮﻃﻪ 
  ﺑﻄﻨﻲ
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM
 ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  6
  anicsamad ateopaC
ﻣﺤﻮﻃﻪ 
  ﺑﻄﻨﻲ
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  7
 anicsamad ateopaC
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM  آﺑﺸﺶ
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  8
  anicsamad ateopaC
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM  آﺑﺸﺶ
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  9
  anicsamad ateopaC
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM  آﺑﺸﺶ
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  01
 ataluca ateopaC
  ﺎرانﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜ .ps suloboxyM  آﺑﺸﺶ
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  11
  anicsamad ateopaC
  ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .ps suloboxyM  ﺑﺎﻟﻪ
 
 اﺳﺘﺎن اﻳﻼم -
 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  -
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد  1
  setavele submohroduesP
  ﺣﺴﻴﻨﻲ  .ps mumotsonahpetS  
  ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد  2
  setavele submohroduesP
  ﺣﺴﻴﻨﻲ iallip airdnohcoreteH  آﺑﺸﺶ
  ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد  3
  setavele submohroduesP
  ﺣﺴﻴﻨﻲ .ps muceacartnoC  روده
  
 اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان -٧
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن    1
  iraf atturt omlaS  
 
  دﻗﻴﻖ روﺣﻲ .ps adotameN
  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  2
  iraf atturt omlaS
  دﻗﻴﻖ روﺣﻲ .ps adopepoC  
 / %ارش 
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 اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري -٨
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  1
 anicsamad atteapoC
 inicsamad anohcodbaR  روده
ﻧﻈﺎم    ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
    يآﺑﺎد
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  2
 anicsamad atteapoC
  .ps sulahpecoirhtoB  روده
 ﺮﻴﻣ ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
  يﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﻲ،ﻫﺎﺷﻤ
 
 اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ -٩
 اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ -٠١
 اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰي -١١
 اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -٢١
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
 ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  1
    iemure sedottesP
  ﮔﻮاﻫﻲ درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ  ﻋﻀﻼت
 ﺳﻔﻴﺪﺣﻠﻮا   2
 iemure sedottesP
  ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻋﻀﻼت
 آﻣﻮر  3
  alledi nodognyrahponetC





  ﮔﻮاﻫﻲ aecanirpyc aenreL  ﭘﻮﺳﺖ
  ﺷﻴﺮﺑﺖ  5
  supyrg subraB
  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،  ﻣﻮﻟﻨﺎر، ﺑﺎﺷﻜﺎ  suciscrep suloboxyM آﺑﺸﺶ
  ﺷﻴﺮﺑﺖ  6
  supyrg subraB
  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،  ﻣﻮﻟﻨﺎر، ﺑﺎﺷﻜﺎ inurak suloboxyM آﺑﺸﺶ
  ﺑﻨﻲ  7
  iyeprahs subraB
 suloboxyM روده
 silanitsetnioludon
  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،  ﻣﻮﻟﻨﺎر، ﺑﺎﺷﻜﺎ
  ﺑﻨﻲ  8
  iyeprahs subraB
 suloboxyM ﻗﻠﺐ
 silanitsetnioludon
  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،  ﻣﻮﻟﻨﺎر، ﺑﺎﺷﻜﺎ
  9
  
 inagdahs suloboxyM  آﺑﺸﺶ  muronajar subraB




 iyeprahs suloboxyM  آﺑﺸﺶ  iyeprahs subraB
ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،  ﻣﻮﻟﻨﺎر، ﺑﺎﺷﻜﺎ 
  ﻋﺒﺎﺳﻲ
  ﺑﺎﺷﻜﺎ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن  ireyahkom suloboxyM ﺑﺎﻟﻪ  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  11
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  atturt ateopaC
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  21
  atturt ateopaC
  ﺑﺎﺷﻜﺎ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن iranlom suloboxyM  آﺑﺸﺶ
  ﺷﻴﺮﺑﺖ  31
  supyrg subraB
 suloboxyM  ﺑﺎﻟﻪ
 eaimatoposem
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﻣﻮﻟﻨﺎر، ﻋﺒﺎﺳﻲ
  ﺣﻤﺮي  41
  suetul subraB
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﻣﻮﻟﻨﺎر، ﻋﺒﺎﺳﻲ sucinari suloboxyM ﻃﺤﺎل
  ﺷﻴﺮﺑﺖ  51
  supyrg subraB
  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﭘﺎزوﻛﻲ iedohr muidixyM  ﻛﻠﻴﻪ
  61
  ﺷﻴﺮﺑﺖ




  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﭘﺎزوﻛﻲ
  
     
 اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن -٣١
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه





ﻧﻈﺎم   ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
  ﻲﻋﺒﺎﺳ  ي،آﺑﺎد
  ﻛﻮرا ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻳﻣﺮوار  2
  sunrubla sunrublA
 .ps sulahpecoirhtoB  روده
ﻧﻈﺎم    ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
    يآﺑﺎد
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرودﺧﺎﻧﻪ  3
  sulahpeC sucsicueL
 muxodarap  naozolpiD  آﺑﺸﺶ
ﻧﻈﺎم   ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
  ﻲﻋﺒﺎﺳ  ي،آﺑﺎد
  
   اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن -١
 اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن -١
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
 ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  1
   iemure sedottesP
  ﺣﺴﻴﻨﻲ refittigas sitnesarreS  روده
 ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  2






 ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  3
   iemure sedottesP
  ﺣﺴﻴﻨﻲ .ps siracsadihpaR  
 ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  4
   iemure sedottesP
ﻣﺤﻮﻃﻪ 
  ﺑﻄﻨﻲ
  ﺣﺴﻴﻨﻲ .ps avonarretoduesP
 ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  5
   iemure sedottesP
  ﺣﺴﻴﻨﻲ .ps muceacartnoCﻣﻌﺪه و 
 / %ارش 
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  ﻋﻀﻼت
 ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  6
   iemure sedottesP
  ﺣﺴﻴﻨﻲ .ps artemolihP  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  7
  rebur sehtilotO
  ﺧﻮش اﻗﺒﺎل، ﭘﺎزوﻛﻲ ,ihtiloto artemolihP  ﺗﺨﻤﺪان
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  8
 rebur sehtilotO
 ﺧﻮش اﻗﺒﺎل، ﭘﺎزوﻛﻲ ps muicalyhtoretsyH  روده
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  9
 rebur sehtilotO
 sediomenivalC  ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ
 sutalunna
 ﺧﻮش اﻗﺒﺎل، ﭘﺎزوﻛﻲ
 
 اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس -١
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ  1
 supyrg subraB
  ﻣﻴﺎنﮔﻠﭽﻴﻦ، ﻣﻌﺼﻮ  inurak suloboxyM  آﺑﺸﺶ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ  2
  supyrg subraB
 ﮔﻠﭽﻴﻦ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن  sucisrep suloboxyM  آﺑﺸﺶ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ  3
 supyrg subraB
 ﮔﻠﭽﻴﻦ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن  eamarb suloboxyM  آﺑﺸﺶ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي  4





  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي  5





  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي  6




  ﻛﻔﺎل  7





 اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ -٧١
 اﺳﺘﺎن ﻗﻢ -٨١
 اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن -٩١
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه  1
 atturt ateopaC
  ﺟﻼﻟﻲ، ﺑﺮزﮔﺮ    آﺑﺸﺶ
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  2
 atturt ateopaC
  ﺟﻼﻟﻲ، ﺑﺮزﮔﺮ    آﺑﺸﺶ
  ﺟﻼﻟﻲ، ﺑﺮزﮔﺮ    آﺑﺸﺶ  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  3
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 اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن -٠٢
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
 .ps suloboxyM  آﺑﺸﺶ inostaw noinirpyC  1
ﻴﺎن، ﻧﻈﺮي، ﻣﻌﺼﻮﻣ
  ﭘﺎزوﻛﻲ








































 اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه -١٢
 اﺳﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ -٢٢
 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -٣٢
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  ﻗﺮه ﺑﺮون  1
   sucisrep resnepicA
 در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ  
 ﻲ،رﺳﺘﻤ ي،وه ﻗﺮ
  ﻲﺸﻳدرو
  ﻛﭙﻮر  2
  oiprac suirpyC
 aecanirpyc aenreL  ﭘﻮﺳﺖ
 ﻲ،رﺳﺘﻤ ي،وه ﻗﺮ
  ﻲﺸﻳدرو
 ﻲ،رﺳﺘﻤ ي،وه ﻗﺮ alahpecorehpS sunalucuC  روده  ﻗﺮه ﺑﺮون  3
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Acipenser persicus   وردﻳﺸﻲ  
4  نوﺮﺑ هﺮﻗ  
Acipenser persicus   
  Leptorhynchoides 
pelagiocephalus 
ﺮﻗ هو،ي ﻤﺘﺳر،ﻲ 
وردﻳﺸﻲ  
5  ﻫﺎﻣ وﺎﮔﻲ  
Gobiidea  
  Eustrongylides excisus 
ﺮﻗ هو،ي ﻤﺘﺳر،ﻲ 
وردﻳﺸﻲ  
6  ﻪﻤﻠﻛ  
Rutilus rutilus caspicus  
ﺶﺸﺑآ  Discocotyl sagitatta  
ﺮﻗ هو،ي ﻤﺘﺳر،ﻲ 
وردﻳﺸﺮﻛ ،ﻲ  
7  ﻪﻤﻠﻛ  





ﺮﻗ هو،ي ﻤﺘﺳر،ﻲ 
وردﻳﺸﺮﻛ ،ﻲ  
8  
ضﻮﺣ ﻲﻫﺎﻣ  




ﺮﻗ هو،ي ﻤﺘﺳر،ﻲ 
وردﻳﺸﺮﻛ ،ﻲ  
9  
يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ 
Mugil cephlus  ﺖﺳﻮﭘ  Trichodina sp  
ﺮﻗ هو،ي ﻤﺘﺳر،ﻲ 
وردﻳﺸﺮﻛ ،ﻲ  
10  
ﺰﻣﺮﻗ لﺎﺧ يﻻآ لﺰﻗ  
Salmo trutta fari  ﺖﺳﻮﭘ  Ichthyophthirius sp  
ﺮﻗ هو،ي ﻤﺘﺳر،ﻲ 
وردﻳﺸﺮﻛ ،ﻲ  
 
٢- نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا 
ﻒﻳدر  نﺎﺑﺰﻴﻣ  
 ماﺪﻧا
هدﻮﻟآ  
هﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟ ﻞﮕﻧا  هﺪﻨﻨﻛ لﺎﺳرا مﺎﻧ  
1  ﺮﻣﻳلﺎﮕ  
Cirrhina mrigala  
  ﺳرﺮﺑ لﺎﺣردﻲ  ﻣﻴﻤﺷﺎﻫﺮﻲ ﺐﺴﻧ  
2  ﻼﺗﺎﻛ  
Catla catla  
  ﻲﺳرﺮﺑ لﺎﺣرد  ﻣﻴﻤﺷﺎﻫﺮﻲ ﺐﺴﻧ  
3  رﻮﻣآ  
Ctenopharyngodon idella  
  ﻲﺳرﺮﺑ لﺎﺣرد  ﻣﻴﻤﺷﺎﻫﺮﻲ ﺐﺴﻧ  
4  ﻫﺎﻣ كدراﻲ  
Esox luci  
  Argulus boliacous  ﻣﻴﻤﺷﺎﻫﺮﻲ ﺐﺴﻧ  
5  ﺖﺸﭘ كﻻ    Placobedella contsta يﻮﺳﻮﻣ  
6  نوﺮﺑ هﺮﻗ  
Acipenser persicus   
  Amphilina foliacea رازﺎﺑي مﺪﻘﻣ  
7  نوﺮﺑ هﺮﻗ  
Acipenser persicus  
  Leptorhyncoides 
plagicephalus 
رازﺎﺑي مﺪﻘﻣ  
8  نوﺮﺑ هﺮﻗ  
Acipenser persicus  
  Cucullanus 
sphaerocephalus 
رازﺎﺑي مﺪﻘﻣ  
9  نوﺮﺑ هﺮﻗ  
Acipenser persicus  
  Skrjabinopsolus 
semiarmatus 
رازﺎﺑي مﺪﻘﻣ  
10  ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ    ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺣور ﻖﻴﻗد  
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Rutilus frisii kutum  
11  ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ  
Rutilus frisii kutum  
  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺣور ﻖﻴﻗد  
12  ﻲﻫﺎﻣ كدرا  
Esox lucius  
  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺣور ﻖﻴﻗد  
13  ﻲﻫﺎﻣ كدرا  
Esox lucius  
  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺣور ﻖﻴﻗد  
14  ﻲﻫﺎﻣ كدرا  
Esox lucius  
  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺣور ﻖﻴﻗد  
15  
ﻲﻫﺎﻣ كدرا  
Esox lucius  
  Helminths 
sp  
 
ﻲﺣور ﻖﻴﻗد  
16  ﻲﻫﺎﻣ كدرا  
Esox lucius  
  Helminths 
sp. 
ﻲﺣور ﻖﻴﻗد  
17  رﻮﻣآ ﻲﻫﺎﻣ  
Ctenopharyngodon idella  
 ﻲﺳرﺮﺑ لﺎﺣ رد يدﺎﺑآ مﺎﻈﻧ  
18  ﻲﻫﺎﻣ كدرا  
Esox lucius  
 
Nematoda sp. يدﺎﺑآ مﺎﻈﻧ  
19  ﻲﻫﺎﻣ كدرا  
Esox lucius  
 
Cyst   ﺑآ مﺎﻈﻧيدﺎ  
20  هﺎﻴﺳ رﻮﭙﻛ 
Mylopharyngodon piceus  
 
Copepoda sp. ﻲﺣور ﻖﻴﻗد  
21  ﻲﻫﺎﻣ كدرا  
Esox lucius  
  
Epidocotile sp. ﻲﺣور ﻖﻴﻗد  
22  ﻮﻫور  
Labeo rohita  
  
Lerenea sp.   ﺐﺴﻧ ﻲﻤﺷﺎﻫﺮﻴﻣ  
23  لﺎﮕﻳﺮﻣ  
Cirrhina mrigala  
  ﻲﺳرﺮﺑ لﺎﺣ رد ﺐﺴﻧ ﻲﻤﺷﺎﻫﺮﻴﻣ  
24  ﻼﺗﺎﻛ  
Catla catla  
  ﺳرﺮﺑ لﺎﺣ ردﻲ ﺐﺴﻧ ﻲﻤﺷﺎﻫﺮﻴﻣ  
25  ﻲﻫﺎﻣ كدرا  
Esox lucius  
  Tetracheliastes 
polycolpus 
يﻮﺳﻮﻣ  
26  نوﺮﺑ هﺮﻗ  
Acipenser persicus  
  Cucullanus 
sohaerocephalus رازﺎﺑي مﺪﻘﻣ  
27  نوﺮﺑ هﺮﻗ  
Acipenser persicus  
  Cucullanus 
sohaerocephalus رازﺎﺑي مﺪﻘﻣ  
28  ﻪﻃﺎﻴﺧ ﻲﻫﺎﻣ  
Alburnoides  
هدور  ﺎﻨﻣﺎﻧﺐﺳ  ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
29  سﻮﺑرﺎﺑ 
Barbus sp.  
ﺖﺳﻮﭘ  Lernea sp. ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
30  سﻮﺑرﺎﺑ 




31  ﻲﻫﺎﻣ ﮓﺳ هدور  Allocridium isoporum ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
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 aineat sitiboC
 ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  23
  ateopac ateopaC
  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  .ps artemolihP  روده
 ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  33
  aeopac ateopaC
 anohcodbahR  روده
 ihcnyhrocno
  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
 ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  43
  ateopac ateopaC
 anohcodbahR  روده
 ihcnyhrocno
  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
 ﺑﺎرﺑﻮس  53
  .ps subraB
  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  .ps artemolihP  روده
  63
  ﻗﺮه ﻳﺮون
 ataluciter anidohcirT  ﭘﻮﺳﺖ  sucisrep resnepicA
ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم، ﻣﺨﻴﺮ، 
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن
  ﻗﺮه ﻳﺮون  73
  sucisrep resnepicA
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﭘﺎزوﻛﻲ siresnepica aibotpyrC  ﺧﻮن
  ﻗﺮه ﻳﺮون  83
  sucisrep resnepicA
 aniragergomeaH  ﺧﻮن
 siresnepica
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﭘﺎزوﻛﻲ
 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  93
 oiprac sunirpyC
 ﻣﻬﺪﻳﺰاده، ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن illeprac aissuoG  روده
  04
  ايﮔﭙﻮر ﻧﻘﺮه
 syhthcimlahtpopyH
  xirtilom
 ﻣﻬﺪﻳﺰاده، ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن sisnenis aissuoG  روده
  ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ  14
  sumlathporhtyre sunidracS
ﻣﺎﻳﻊ 
  ﺻﻔﺮاوي
  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﭘﺎزوﻛﻲ ireffiefp muidixyM
  ﻛﻮﻟﻲﺷﺎه  24
  sedioclahc sunrublaclahC
  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﭘﺎزوﻛﻲ rapsidoduesp suloboxyM  آﺑﺸﺶ
   
 اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن -51
  
 
 اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  -61
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  ﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪهاﻧﮕ
  ﻛﻤﺎن  ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ  1
  ssikym suhcnyhrocnO
  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  روده
  ﻛﻤﺎن  ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ  2
  ssikym suhcnyhrocnO
ﭘﻮﺳﺖ، 
  آﺑﺸﺶ
  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﻛﻤﺎن  ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ  3
  ssikym suhcnyhrocnO
  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺪﻓﻮع
  ﻛﻤﺎن  ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ  4
  ssikym suhcnyhrocnO
  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻏﻀﺮوف
  ﺣﻘﻴﻘﻲ sulahpecoirhtoB  روده  ﺳﺲ ﺧﺎﻟﺪار  5
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Barbus lacerta  gowkongensis(claviceps)  
6  راﺪﻟﺎﺧ ﺲﺳ  
Barbus lacerta  
هدور  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ  ﻲﻘﻴﻘﺣ 
7  راﺪﻟﺎﺧ ﺲﺳ  
Barbus lacerta  
هدور  Nematoda sp. ﻲﻘﻴﻘﺣ 
8  ﻫﺎﻣﻲ رﺎﺧ ﻪﺳ  
Gasterosteus aculeatus  
هدور  Corynosoma sp.  يﺮﻳﺮﺑ  
9  فﻮﺳ 
Sander lucioperca  
  Stigostedion lucioperca ﻲﻔﺳﻮﻳ  
10  لﺎﻔﻛ 
Mugil cephlus  
ﺶﺸﺑآ  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
11  رﻮﭙﻛ 
Cyprinus carpio  
ﺶﺸﺑآ  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
12  رﻮﭙﻛ 
Cyprinus carpio  
هدور  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
13  سارﺎﻛ 
Carassius carassius  
ﺶﺸﺑآ  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
14  
ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳيا  
Leuciscus cephalus 
orientalis  
ﺶﺸﺑآ  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
15  
ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳيا  
Leuciscus cephalus 
orientalis  
ﺶﺸﺑآ  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
16  
ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳيا  
Leuciscus cephalus 
orientalis  
ﺶﺸﺑآ  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
17  ﻪﻃﺎﻴﺧ  
Alburnoides bipunctatus  
هدور  Dactylogyrus sp.  ﻲﻔﺳﻮﻳ  
18  ﻪﻃﺎﻴﺧ  
Alburnoides bipunctatus  
هدور  Dibothriocephalus sp. ﻲﻔﺳﻮﻳ  
19  ﻪﻃﺎﻴﺧ  
Alburnoides bipunctatus  
هدور  ﺎﻣاﺮﮔﺎﺘﻨﭘ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
20  ﺎﻜﻠﻴﻛClupeidae sp.  هدور  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
21  فﻮﺳ  
Sander lucioperca  
هدور  ﺎﻣاﺮﮔﺎﺘﻨﭘ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
22   ﮓﺷ ﻲﻫﺎﻣﺖﺷرد ﻢﺸﭼ  
Clupeonella grimmi 
هدور  ﺎﻣاﺮﮔﺎﺘﻨﭘ ﻲﻔﺳﻮﻳ  
23   ﮓﺷ ﻲﻫﺎﻣﺖﺷرد ﻢﺸﭼ  
Clupeonella grimmi  
هدور  Corynosoma sp. ﻲﻔﺳﻮﻳ  
24   ﮓﺷ ﻲﻫﺎﻣﺖﺷرد ﻢﺸﭼ  
Clupeonella grimmi  
هدور  Corynosoma sp. ﻲﻔﺳﻮﻳ  
25  ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ  
Gobiidae sp.  
هدور  Corynosoma sp. ﻲﻔﺳﻮﻳ  
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26  ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ 
Gobiidae sp.  
هدور  Cucullanus sp. ﻲﻔﺳﻮﻳ  
27  ﻲﺘﻨﻳز ﻲﻫﺎﻣ  ﺶﺸﺑآ  Gyrodactylus sp. ﻲﻔﺳﻮﻳ  
28  هرﺎﺧ ﻪﺳ ﻲﻫﺎﻣ  
Gasterosteus aculeatus  
ﺶﺸﺑآ  Dactylogyrus sp. ﻲﻔﺳﻮﻳ  
29  
ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳيا  
Leuciscus cephalus 
orientalis  
ﺶﺸﺑآ  Diplozoan paradoxum ﻲﻔﺳﻮﻳ  
30  
ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳيا  
Leuciscus cephalus 
orientalis  
هدور  Rhabdocona Fortunalowi ﻲﻔﺳﻮﻳ  
31  سﻮﺑرﺎﺑ 
Barbus sp.  
هدور  Allocridium isoporum ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
32  سﻮﺑرﺎﺑ 
Barbus sp.  
هدور  Allocridium isoporum ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
33  ﻪﻃﺎﻴﺧ ﻲﻫﺎﻣ  
Alburnoides  
هدور  Rhabdochona sp. ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
34  ﻪﻃﺎﻴﺧ ﻲﻫﺎﻣ  
Alburnoides  
هدور  Rhabdochona sp. ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
35  ﺑرﺎﺑسﻮ 
Barbus sp.  
هدور  Philometra sp.  ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
36  سﻮﺑرﺎﺑ 
Barbus sp.  
هدور  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
37  سﻮﺑرﺎﺑ 
Barbus sp.  
هدور  Philometra sp.  ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
38  سﻮﺑرﺎﺑ 
Barbus sp.  
هدور  Philometra sp.  ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
39  سﻮﺑرﺎﺑ 
Barbus sp.  
هدور  Rhabdochona sp. ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ  
40  لﻮﻛارد  
Huso huso  
رهدو  Cucullanus sphaerocephalus ﻲﻗﺮﻏ  
41  هﺮﻗنوﺮﺑ  
 Acipenser persicus  
  Diplostomum spataceum ﻲﻗﺮﻏ  
42  نوزانوﺮﺑ  
Acipenser stellatus  
هدور  Botheriocephalus ﻲﻗﺮﻏ  
43  هﺮﻗنوﺮﺑ  
Acipenser persicus  
  Cucullanus sp. ﻚﻠﻣ ،ﻲﻗﺮﻏ  
44  هﺮﻗنوﺮﺑ  
Acipenser persicus  
  Cucullanus sp. ﻚﻠﻣ ،ﻲﻗﺮﻏ  
45  نوزانوﺮﺑ  
Acipenser stellatus  
هدور  Skeijabinopsolus ﻲﻗﺮﻏ  
46  نوزانوﺮﺑ  
Acipenser stellatus  
هدور  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻗﺮﻏ  
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47  يرﺎﻳوﺎﺧ ﻲﻫﺎﻣ  
Acipenseridae  
هدور  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻗﺮﻏ  
48  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ  
Neogobius fluviatilis 
هدور  Eustrongylides excisus L. ﻲﺒﻴﺒﺣ  
49  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ  
Neogobius fluviatilis  
هدور  Dichelyne minutus ﻲﺒﻴﺒﺣ  
50  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ  
Neogobius fluviatilis  
هدور  Pseudoterranova ﻲﺒﻴﺒﺣ  
51  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ  
Neogobius fluviatilis  
ﻢﺸﭼ  Diplostomum sp. ﻲﺒﻴﺒﺣ  
52  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ  
Neogobius fluviatilis  
هدور  Asymphylodora ﻲﺒﻴﺒﺣ  
53  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ  
Neogobius fluviatilis  
هدور  Cryptocotyle L. ﻲﺒﻴﺒﺣ  
54  ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ  
Neogobius fluviatilis  
هدور  Corynosoma strumosum ﻲﺒﻴﺒﺣ  
55  ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣيا  
Leuciscus cephalus  
ﻪﻠﻀﻋ  Myxobolus minutus 
 ،نﺎﻴﻣﻮﺼﻌﻣ
ﻲﻛوزﺎﭘ  
56  ﻪﻃﺎﻴﺧ ﻲﻫﺎﻣ  
Alburnoides bipunctatus 
ﻪﻠﻀﻋ  Myxobolus ellipsoides 
 ،نﺎﻴﻣﻮﺼﻌﻣ
ﻲﻛوزﺎﭘ  
57   ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣيا  
Leuciscus cephalus  
ﺶﺸﺑآ  Myxobolus minutus 
 ،نﺎﻴﻣﻮﺼﻌﻣ
ﻲﻛوزﺎﭘ  
58  ﻪﻧﺎﺧدور ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣيا  
Leuciscus cephalus  
ﻪﻠﻀﻋ  Myxobolus muelleri  
 ،نﺎﻴﻣﻮﺼﻌﻣ
ﻲﻛوزﺎﭘ  
59  هﺪﻨﮔﺮﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ  
Barbus capito   




هﺮﻘﻧ رﻮﭙﻛيا  
Hypophthalmichthys 
molitrix  
ﺶﺸﺑآ  Myxobolus pavlovskyi 
 ،نﺎﻴﻣﻮﺼﻌﻣ
ﻲﻛوزﺎﭘ  
61  ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ  
Rutilus frisii kutum  




17- يﺰﻛﺮﻣ نﺎﺘﺳا 
18- نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا 
ﻒﻳدر  نﺎﺑﺰﻴﻣ  دﻮﻟآ ماﺪﻧاه  هﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟ ﻞﮕﻧا  
 لﺎﺳرا مﺎﻧ
هﺪﻨﻨﻛ  
1  طﻮﻘﻨﻣ ﻲﻫﺎﻣ سوﺮﻋ  
Drepane punctat 
ﺪﺒﻛ  Contracaecum larvae هاﻮﺧدار.ك ،  
 / %ارش 
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  ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  2
  suetnegra sumaP
 alicoreN( diohtomyC  ﭘﻮﺳﺖ
  ، ك.رادﺧﻮاه )iyngibro
  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان  3
  suerenic xosenearuM
  ك، رادﺧﻮاه eavral muceacartnoC  روده
  ، كرادﺧﻮاه suecamire aitollirG  روده  ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ  4
  ، كرادﺧﻮاه eavral muceacartnoC  روده  ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ  5
  ﺳﺮﺑﺰرگ ﻲاﺳﺒ ﺎلﻳ  6
  surutpel suruihcirT
ﻣﺤﻮﻃﻪ 
  ﺑﻄﻨﻲ
  ، كرادﺧﻮاه در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺳﺮﺑﺰرگ ﻲاﺳﺒ ﺎلﻳ  7
  surutpel suruihcirT
ﻣﺤﻮﻃﻪ 
  ﺑﻄﻨﻲ
  ، كرادﺧﻮاه  eavral muceacartnoC
  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان  8
  suerenic xosenearuM
  ، كرادﺧﻮاه در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺎﻟﻪ
  9
  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ
  irekeelb sulehpenipE
 alicoreN( diohtomyC  ﺑﺎﻟﻪ
  ، ك.رادﺧﻮاه )iyngibro
  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  01
  sedioioc sulehpenipE
  ، ك.رادﺧﻮاه  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺸﺶ
  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  11
  sedioioc sulehpenipE
  ، ك.رادﺧﻮاه  در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ روده
  ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  21
  sutal surgapohtnacA
  ﻗﺪرﺗﻲ م.  mucnuda muicalydortsyH ﻛﺒﺪ، روده
  ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  31
  iremure sedottesP
 ، ك.رادﺧﻮاه .ps siracsadihpaR روده
  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  41
  nakaak sysadamoP
 ، ك.رادﺧﻮاه .ps siracsadihpaR روده
  ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط  51
 tatcnup enaperD
  ، ك.رادﺧﻮاه mucnuda muicalydortsyH  روده
  ﺷﻮرﻳﺪه  61
  rebur sehtilotO
  ﺣﻜﻴﻢ اﻟﻬﻲ م. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﺪان
  ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  71
  iremure sedottesP
 روده
 
  دﻫﻘﺎﻧﻲ ر.
  ﺳﻮﻛﻼ  81
  mudanac nortnecyhcaR
  ، ك.رادﺧﻮاه  در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺪه
  ، ك.رادﺧﻮاه  htailog sumsedohticeL  ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار درﻳﺎﻳﻲ  91
  ، كرادﺧﻮاه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﭘﻮﺳﺖ  ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ  02
 ﺳﺎردﻳﻦ  12
   .ps eadiepulC
  ، كرادﺧﻮاه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﭘﻮﺳﺖ
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22  رﻮﺷ ﻪﺒﺷﻳهﺪ 




Raphidascaris sp.  يرﺎﻬﺑ  
23  روﻮﻫ 




Grillotia erinaceus يرﺎﻬﺑ  
24  ﻲﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ 
Psettodes erumeri  
 ﻪﻃﻮﺤﻣ
ﻨﻄﺑﻲ  
Ceratensis Sagitifer يرﺎﻬﺑ  
25  ﻲﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ 
Psettodes erumeri  
 ﻪﻃﻮﺤﻣ
ﻨﻄﺑﻲ  
ﻲﺳرﺮﺑ لﺎﺣ رد يﺮﻳﺮﺑ  
26  
ﻫﺎﻣﻲ كرﻮﺧ ﻞﮔ  
Periophthalmus 
waltoni(Mudskipper)  
    ﻲﻧﺎﻣز  
27  ﻫﺎﻣﻲ ﻦﻤﭼ    Grillotia erinaceus  ﻲﻧﺎﻣز  
28  
ﻫﺎﻣﻲ كرﻮﺧ ﻞﮔ  
Periophthalmus 
waltoni(Mudskipper)  




ﻫﺎﻣﻲ كرﻮﺧ ﻞﮔ  
Boleophthalmus 
dussumieri  
  Nipotripanorhynchus 
incognit 
ﻲﻧﺎﻣز 
30  ﻫﺎﻣﻲ ﻳلﺎ ﺒﺳاﻲ 
Trichiurus lepturus  
  Grillotia erimaceus ﻲﻧﺎﻣز  
31  ﻫﺎﻣﻲ سوﺮﻋ 
Drepane punctat  
هدور  Hysterothylacium sp. ﻲﻧﺎﻣز  
32  ﻫﺎﻣﻲ ﺮﺴﮕﻨﺳ 
Pomadasys kaakan  
  Hysterothylacium sp. ﻲﻧﺎﻣز  
33  رﻮﻣﺎﻫ 
Epinephelus coioides  
  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻧﺎﻣز  
34  ﺳ ﺐﻟ فﺪﺻﻴهﺎ  
Pinctada margaritifera  
  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻧﺎﻣز  
35  ﺰﻴﺗ ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ ناﺪﻧد  
Muraenesox cinereus  
هدور  (ﻎﻟﺎﺑﺎﻧ) مﻮﻜﺳاﺮﺘﻨﻛ هاﻮﺧدارك ،  
36  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ  
Epinephelus coioides  
ﺪﺒﻛ ﻲﺳرﺮﺑ لﺎﺣ رد  هاﻮﺧدار.ك ،  
37  
ﺮﻴﺷ ﻲﻫﺎﻣ  
Scomberomorus 
commerson  
هدور  ﻲﺳرﺮﺑ لﺎﺣ رد  لدﺎﻋ  
38  ﺮﻴﺷ ﻲﻫﺎﻣ  
Scomberomorus 
هدور  ﻲﺳرﺮﺑ لﺎﺣ رد  لدﺎﻋ  
()    ح" #
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commerson  
39  ﺸﻔﻛدﺮﮔ ﻚ  
Euryglossa orientalis  
هدور  Lepoceadioides zebrinis  ﻲﻨﻴﺴﺣ  
40  دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ  
Euryglossa orientalis  
هدور  Allocridium brachinus  ﻲﻨﻴﺴﺣ  
41  
ﻫﺎﻣﻲ ﺷﻴﺮ  
Scomberomorus 
commerson  
هدور  Tenuisentis niloticus لدﺎﻋ  
42  
ﻫﺎﻣﻲ ﺷﻴﺮ  
Scomberomorus 
commerson  
هدور  Anisakis sp. ﻋلدﺎ  
43  
ﻫﺎﻣﻲ ﺷﻴﺮ  
Scomberomorus 
commerson  
هدور  Hysterothylacium sp. لدﺎﻋ  
44  








كرﻮﺧ ﻞﮔ ﻲﻫﺎﻣ  






هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ  





هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ  





هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ  





هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ  





هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ  





هﺪﻳرﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ  
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه





  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه





  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه





        
 اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان -91
  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ردﻳﻒ
اﻧﺪام 
  آﻟﻮده
  ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه  ﺎزي ﺷﺪهاﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳ
  ﺳﺲ ﺧﺎﻟﺪار  1
 atrecal subraB
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  روده
 ﻲﻫﺎﺷﻤ  ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
  ي،ﻧﻈﺎم آﺑﺎد  ،ﻧﺴﺐ
  2
 
    ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  3
 atturT atteapaC
 suhcnyhronihcoeN  روده
  ilitur
 ﻲ،ﻫﺎﺷﻤ ﺮﻴﻣ ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
  يﻧﻈﺎم آﺑﺎد
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  4
 etaeluca atteapaC
 nips atteopoc aenreL  ﭘﻮﺳﺖ
 ﻲ،ﻫﺎﺷﻤ ﺮﻴﻣ ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
  يﻧﻈﺎم آﺑﺎد
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  5
 atturT atteapaC
 suhcnyhronihcoeN  روده
  ilitur
 ﻲ،ﻫﺎﺷﻤ ﺮﻴﻣ ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
  يﻧﻈﺎم آﺑﺎد
 sunrtublaclahC  6
 sisnelussom
 sulahpecurtobiD  روده
 surtublaclahc
  يﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  7
 etaeluca atteapaC
  يﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﻲ،روﺣ ﻖﻴدﻗ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  روده
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرودﺧﺎﻧﻪ  8
            sulahpec sucsicueL
 
  ﻲروﺣ ﻖﻴدﻗ  siveal sucnyhrohpmoP
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرودﺧﺎﻧﻪ  9
            sulahpec sucsicueL
 alahpecotnacA 
  ﻲروﺣ ﻖﻴدﻗ  .ps
  ﺳﺲ ﺧﺎﻟﺪار  01
  atrecal subraB
 
  ﻲروﺣ ﻖﻴدﻗ  .ps shtnimleH
  ﻛﻤﺎن  ﻦﻴرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ  11
  ssikym suhcnyhrocnO
 
  ﻲ،  ﻋﺒﺎﺳﻲروﺣ ﻖﻴدﻗ  .ps adotseC
  ﺳﺲ ﺧﺎﻟﺪار  21
  atrecal subraB
  ﻲ، ﻋﺒﺎﺳﻲروﺣ ﻖﻴدﻗ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﺳﺘﺎن ﻳﺰدا  -02
 / %ارش 
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  5ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 
 و ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ:  اﺳﺎﻣﻲ 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ -1
 اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ -2
 اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ -3
 اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن -4
 اﺳﺘﺎن اﻳﻼم -5
 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -6
 اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان -7
 اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري -8
 اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ -9
 اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ -01
 اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي -11
 اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -21
 اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن -31
 اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن -41
 ناﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ -51
 اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس -61
 اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ -71
 اﺳﺘﺎن ﻗﻢ -81
 اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن -91
 اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن -02
 اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه -12
 اﺳﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ -22
 اﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن -32
     اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -42
 اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن -52
 اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -62
 اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي -72
 اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -82
 اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان -92
 اﺳﺘﺎن ﻳﺰد -03
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 هرﺎﻤﺷ ﺖﺳﻮﻴﭘ6  
 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ6نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻛ :  
                                                                                                                                                                                                                                                                     
ﺪﻛ  هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﻧﻮﮔ  Species  Family 
01  نﺎﻴﻫﺎﻣ رﻮﭙﻛ      Cyprinidae  
01-01    ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ  Rutilus frisii kutum    
02-01    رﻮﻣآ ﻲﻫﺎﻣ  Ctenopharyngodon idella   
03-01    ﻲﻟﻮﻛ هﺎﺷ  Chalcaburnus chalcoides   
04-01    ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta capoeta grasilis   
05-01    راﺪﻟﺎﺧ ﺲﺳ  Barbus lacerta   
06-01    هﺎﻴﺳ رﻮﭙﻛ  Mylopharyngodon piceus   
07-01    سارﺎﻛ  Carassius carassius   
08-01    ﻮﻫور  Labeo rohita   
09-01    لﺎﮕﻳﺮﻣ  Cirrhina mrigala   
10-01    ﻼﺗﺎﻛ  Catla catla   
11-01    ﻮﻤﻌﻣ رﻮﭙﻛﻲﻟ  Cyprinus carpio   
12-01                                                ﻪﻤﻠﻛRutilus rutilus caspicus   
13-01    ضﻮﺣ ﻲﻫﺎﻣ  Carassius auratus   
14-01          ﻪﻧﺎﺧدورﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ      Leuciscus cephalus   
15-01      Squalius cephalus   
16-01    ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta damascina   
17-01    ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta trutta   
18-01    ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta aculeate   
19-01    ﻲﻟﻮﻛ هﺎﺷ  Chalcalburnus mossulensis   
20-01                                    ﺪﻳراوﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣAlburnus alburnus   
21-01    ﻲﻨﺑ  Barbus sharpeyi   
22-01    ﺖﺑﺮﻴﺷ  Barbus grypus   
23-01      Barbus rajanorum   
24-01    يﺮﻤﺣ  Barbus luteus   
25-01    راﺪﻟﺎﺧ ﺲﺳ  Barbus lacerta   
26-01    هﺮﻘﻧ رﻮﭙﻛيا  Hypopthalmichthys molitrix   
27-01    ﻪﻟﺎﺑ خﺮﺳ  Scardinus erythrophtalmus   
)٠    ح" #
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28-01    ﻪﻃﺎﻴﺧ ﻲﻫﺎﻣ  Alburnoides bipunctatus   
29-01    هﺪﻨﮔﺮﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ  Barbus capito   
02  نﺎﻴﻫﺎﻣ دازآ      Salmonidae  
01-02    ﺰﻣﺮﻗ لﺎﺧ يﻻآ لﺰﻗ  Salmo trutta fari    
03  نﺎﻴﻫﺎﻣ كدرا      Esocidae  
01-03    ﻲﻫﺎﻣ كدرا  Esox lucius    
04  يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ      Acipenseridae  
01-04    نوﺮﺑ هﺮﻗ  Acipenser persicus   
02-04    نوﺮﺑ نوزا  Acipenser stellatus  
03-04    شﺎﺒﻟﺎﭼ  Acipenser guldenstad  
04-04    ﭗﻴﺷ  Acipenser nudiventris  
05-04                                   ﻲﻫﺎﻣ ﻞﻴﻓHuso huso  
05  نﺎﻴﻫﺎﻣ سوﺮﻋ     Drepanidae 
01-05    طﻮﻘﻨﻣ ﻲﻫﺎﻣ سوﺮﻋ  Drepane punctat  
06  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﻔﺳاﻮﻠﺣ      Stromateidae 
01-06    ﺪﻴﻔﺳاﻮﻠﺣ  Pamus argenteus   
07  ﻲﻳﺎﻳرد نﺎﻴﻫﺎﻣرﺎﻣ      Ophichthidea 
01-07    ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ  Muraenesox cinereus   
08  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻮﺧﺮﺳ     Lutjanidae  
01-08          
09  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﺒﺳا لﺎﻳ      Trichiuridea 
01-09    گرﺰﺑﺮﺳ ﻲﺒﺳا لﺎﻳ  Trichiurus lepturus    
10  نﺎﻴﻫﺎﻣ شﺎﻔﺧ      Platacidae 
01-10    ﻲﻫﺎﻣ شﺎﻔﺧ  Platax orbicularis    
11  نﺎﻴﻫﺎﻣ رﻮﻣﺎﻫ     Serranidae  
01-11    ﻲﺠﻧرﺎﻧ لﺎﺧ ﻲﻫﺎﻣ رﻮﻣﺎﻫ  Epinephelus bleekeri   
02-11    ﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫﻲﻟﻮﻤ  Epinephelus coioides   
12  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻚﻧﺎﺷ     Sparidae 
01-12    ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ  Acanthopagrus latus   
13  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ      Garangidae  
01-13    ﻲﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ ناﺪﻧد ﺰﻴﺗ  Psettodes erumeri   
02-13    دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ  Euryglossa orientalis   
14  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺮﺴﮕﻨﺳ     Haemuluidae 
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01-14    ﮕﻨﺳﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﺮﺴ  Pomadasys kaakan   
15  نﺎﻴﻫﺎﻣ هﺪﻳرﻮﺷ     Sciaenidae  
01-15    هﺪﻳرﻮﺷ  Otolithes ruber   
16  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻼﻛﻮﺳ     Rachycentridae  
01-16    ﻼﻛﻮﺳ  Rachycentron canadum   
17  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﮓﺷ     Clupeidae 
01-17    ﻦﻳدرﺎﺳ     
02-17     ﮓﺷ ﻲﻫﺎﻣﺖﺷرد ﻢﺸﭼ  Clupeonella grimmi   
18  وﺎﮔ نﺎﻴﻫﺎﻣ     Gobiidae  
01-18    يرﺰﺧ دﺮﮔ ﻲﻫﺎﻣوﺎﮔ  Neogobius melanostomus   
02-18    ﻲﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ وﺎﮔ  Neogobius fluviatilis   
03-18    كرﻮﺧ ﻞﮔ ﻲﻫﺎﻣ  Boleophthalmus dussumier   
04-18    كرﻮﺧ ﻞﮔ ﻲﻫﺎﻣ  Periophthalmus waltoni   
19  نﺎﻴﻫﺎﻣ لﺎﻔﻛ     Mugilidae  
01-19    يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ لﺎﻔﻛ  Mugil cephlus   
02-19    لﺎﻔﻛ  Liza abu   
20  نﺎﻴﻫﺎﻣ رﺎﻣ     Anguilidae  
01-20    راﺪﻟﺎﺧ ﻲﻫﺎﻣ رﺎﻣ  Mastacembelus 
mastacembelus 
  
21  نﺎﻴﻫﺎﻣ فﻮﺳ     Percidae 
01-21    فﻮﺳ ﻲﻫﺎﻣ  Sander lucioperca   
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Abstract:  
Identification and classification of aquatic parasites are more important by the day. Aquaculture development are 
faced with parasites previously "not pathogenic in normal conditions, but under certain conditions bacame 
diseases and have caused heavy losses to the aquaculture farms. The results of these studies recognize the 
importance of parasites in fish production has clear economic value. Before any action for economic aquatic 
breeding the  parasites that can infect the fish have been identified and methods of control will be drawn. The 
current project is a part (the fishes)  of the project Parasitology Museum in the Faculty of Veterinary medicine of 
Tehran University. 
In the first phase of the project, it was planned the  fish parasites  from different regions of the country were 
collected and the Iranian Fish Parasites Data Base has also set up.  
Required  experts and various specialties were organized  for implementation an recognation of the collected 
parasitese. The province executive and coordination necessary and the methods of sampling  were discussed 
after a day of training workshop was held at the Faculty of Veterinary medicine of Tehran University. 
Due to the lack of funds needed to coordinate the implementation, it was conducted that the parasite specimens 
collected from other projects. In the first phase of projects 261 parasites various have been sent. Collected  
samples received a temporary code and announced. In the laboratory the specimens categoried and  the shape  
designed  and finally the consultants send the final identification of the parasites. Posted parasites according to 
the latest international standards are maintained. Each parasite has a unique code that represents the name of the 
sender, verification of the final consultant,  host  and fishing region. 
Simultaneously, reported fish parasites from 1327 AD (1949 AD) were collected to create a database, they 
classified to be placed on the site inPersian and English. Fish parasites that have been reported  are available in 
four types: final report of the research projects conducted at research centers and universities, student theses, 
abstracts published in scientific conferences and finally "published in national and international research 
journals. 
“Iranian fish parasitesd database” included: Founders and Pioneers Monument, Iranian  fish parasite fauna, 
History, Search, Resources, Executive Committee, links, News. Researchers can search through the five “key 
words”: the name of the parasite, the parasite class branch, region or provincial fishing, infected of host organ. 
After achieving the desired list of parasites, descriptions, and specifications can be observe. The resource section 
lists some of the articles published and will be visible as a “pdf”.  
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